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W atch  t h is  S c r o l l  
E ach  w e e k  u n r o ll.
A SNAP!
12'a c re s  of  good fru i t  land  
all under  cult ivat ion  and  
irrigation,  c lo se  to c h u r c h  
a n :1 school and on ly  five 
miles  from K e low n a .
$185 Per Acre
One-third d o w n ,  balance  
one and tvyo y e a r s .
DeHART &  HARVEY
Real E s t a t e  A g e n t s
IT  is as important to keep in touch with 
new ideas in Furniture 
as in Dress Goods. 
Even if you do not 
wish to purchase, drop 
in and see the many 
new lines we show.
KELOWNA FURNITURE co
SMART STYLES 
IN WOMEN’S WASH SUITS
T he woman who looks well and feels the most comfort­
able during the hot summer days is the one who- is 
wearing one of these light, cool, smart-looking W ash Suits.
Two-Piece Dresses Suits, I Length Goats
Cham brays, ginghams and fancy Duck and linen rett. Prices are
linens. Prices 4.50, 5.50, 6*50. 8.00 .. ..
■Piece Princess Dresses in a 
of Novelty Stripes. Prices 
6.50, and 8.50
6.50,8.50, 11.50
D, & A. Corsets
Here you will find a complete show­
ing of all the newest designs in 
corsets. Shapes that will fit per­
fectly all figures. High, low or 
medium bust, with long or short 
hip, garters attached. Prices
.75,1.00,1.50, 1.75
See our new “Director” Corset. 
Prices..........................U 5 , 2.50, 3.75
Summer N et Corsets 
Tape Girdles 
Children’s Corset W aists 
All Sizes and 
B est Q u a litie s
Cotton Fabrics
Stylish patterns and exceptional val­
ues in zephyrs and ginghams. 
Charming summer fabrics in a score 
of pretty new patterns and colorings, 
in checks, plaids and novelty stripes. 
Prices per yd. . ......... .15c, 20c, 25c
Our range of cotton fabrics and 
goods is always complete. See our 
stock before supplying your wants.
Muslins and Irish 
Dimitys. The very 
Newest shades are here 
in the Smartest Patterns 
35c, 50c, 65c per yd.
Ladies will do well to see our showing of Whitewear. 
F or selection and values this range can’t be beaten.
N e w
S U M M E R
G L O V E S
ESTABLISHED 1850
N E W
s u m m e r
H O S I E R Y
I .
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 a c r e s o f  th e  e a r l i e s t  an d  
b e s t  f r u i t  land , 4 ^  m i l e s  
o u t .  H a v e  o w n  irr igat ion  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
Price, $2,600
AX EL EVTIN
Mgr.
The D . W .
Co., Ltd
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a , B .C .
G .  H . E .  H u d s o n
Landscape and 
Portrait 
Photographer
Portraits by Appointment Only 
From 10 o’clock a.m. to 3 p.m. 
Come and madb appointment
N ew  line  of P ost C a-d s . New 
Booklet of 60 beau tifu l views il­
lu s tra tin g  K elow na and  d is tric t. 
P r ic e  75c. Gn sa le  everyw here.
PENDOZI STREET 
Kelowna, B. C.
SUM M ERLAND WON
The Kelowna Cup
T h e  a n t ic ip a te d  has  h ap p en ed  
and S u m m e r la n d  r i f lemen are  
the  proud p o s s e s s o r s  o f  the  hand­
s o m e  K e l o w n a  Cup,  w h ic h  they  
have won for  th r e e  y e a r s  in s u c ­
c es s io n .  T h e y  r ich ly  d e ser v e d  
th e ir  v ic tory  for th e ir  sp le n d id ly  
c o n s i s t e n t  s h o o t in g  and their  
equal ly  c o n s i s t e n t  s p o r t s m a n l ik e  
behaviour  on the range .  H e r e  is 
the  tale o f  the ir  tr iu m p h  and of  
the o th er  f e a t u r e s  o f  the annual  
m e e t  o f  the  O k a n a g a n  Ril le  A s ­
soc ia t ion .
T h e  t im e- ta b le  o f  the shoot  
w a s  so  badly  a r r a n g e d  th at  the  
S u m m e r la n d  and K e lo w n a  rifle­
m en w e r e  co m p e l l e d  to leave for 
V e r n o n  on T u e s d a y  ol la st  week- 
in o r d e r  to be on hand for the  
o p e n in g  c o m p e t i t io n  at 8 a. m. on 
W e d n e s d a y ,  an hour eq u a l ly  in­
co n v en ien t  to the men from En-  
d e r b y  and A r m s t r o n g ,  w h o  had 
to c o m e  dow n the day before  and 
loaf round all the  a f tern oon ,  or  
c o m e  in late by the m o r n in g  
train.  A n  appeal  from K e lo w n a  
to the m a n a g e m e n t  o f  the  A s s o ­
c iation to p o s tp o n e  the o p e n in g  
till noon of  W e d n e s d a y  w a s  of  no 
avail, so  to save  t im e — n ea r ly  all 
the K e lo w n a  r e p r e s e n t a t i v e s  b e ­
i n g  b u s i n e s s  m en w h o  could  not 
g e t .a w a y  w i th o u t  d if f icu lty— the  
“ C l o v e l l y ”  w a s  c h a r te r e d  and  
e f t  here  at  3. p. m. with  M e s s r s . ,
J. N .  Cam eron ,  C. H a r v e y ,  S.  T .  
Ell io tt ,  A .  B r u n e t t e ,  G. C. R ose ,
A .  E .  M a rk s ,  L .  Gil lard, D .  D. 
L lo y d ,  and N .  L lo 3’d on board.
A  p le a sa n t  run w a s  made to  the  
L a n d in g ,  and  the  p a r ty  drove  to 
V e r n o n ,  p a s s i n g  t h r o u g h  a t e r ­
rific d o w n p o u r  o f  rain oil the w ay .
A l l  h a n d s  w e r e  up b r ig h t  and  
ear ly  on W e d n e s d a y  m orn in g ,  
r e a c h in g  th e  ran ge ,  w h ic h  is  
s i tu a ted  on th e  hil l-s ide ab ou t  
tw o  m i le s  s o u th  o f  V e r n o n ,  
s h o r t ly  a f t e r  e ig h t .  R i f lem en  
g a t h e r e d  in n u m b e r s  from  o th er  
O k a n a g a n  t o w n s ,  and in an hour  
or  t w o  o v e r  f i f ty  w e r e  in a t t e n ­
d an ce ,  but  to  th e ir  u n u t tera b le  
d i s g u s t  th e y  fo u n d  th e  w hole  
a r r a n g e m e n t s  had been s o  badly  
handled  th at  th e  t a r g e t s  could  
not be m ade  read y  before  noon.  
F o r  four  hou rs ,  in c o n s e q u e n c e ,  
a c ro w d  of hot antf a n g r v  m en  
sa t  on the h i l l s ide  fr izzl ing in the  
su n  and s a y i n g  t h i n g s  a b o u t  the  
m a n a g e m e n t  that  m u s t  h a v e  
made their  e a r s  b;:rn even at  a d i s ­
tance .  Mr. T .  A l len ,  captain  of the  
K elow n a  Rif le  A ss o c ia t io n ,  jo ined  
his  c o m r a d e s  in a m p le  t im e  for  
the d a y ’s  sh o o t in g ,  and,  hav in g  
c o m e  up  by the  “ O k a n a g a n ” that  
m o rn in g ,  ra th er  had the la u g h  on 
th em  for th e ir  s p e c ia l  trip.
T o  add to  the a g g r a v a t io n  of  
t e m p e r  of  the  m a r k s m e n  the  
m a r k e r s  proved to  be “g r e e n i e s ”, 
and c o in c id e n t  w ith  the  c o m ­
m e n c e m e n t  o f  f ir ing  a s t r e a m  of  
c o m p la in t s  and c h a l l e n g e s  of  
s c o r e s  rent  the  air.  T h e  m a r k ­
ing w a s  cer ta in ly  “ f i e r ce ” , and  
only  im p roved  t o w a r d s  the  end  
of the  meet ,  and e v e n  then w-as 
far from  s a t i s f a c t o r y .  T h e  
m a r k e r s ,  in add it ion  to lack of  
e x p e r ie n c e ,  w e r e  h a m p e r e d  by  
the pro tec t ion  t r e n c h  at  the  tar ­
g e t s  hav in g  been d u g  s o  n a r r o w  
that they  could  not s tan d  back  
from the f r a m e s  and  look up­
w a r d s  at  th e  t a r g e t s  w i th o u t  
t w i s t i n g  the ir  n e c k s ,  h e n c e  
the reason  for  m u ch  of  
th e ir  a p p a re n t ly  c a r e l e s s  and  
superf ic ia l  e x a m in a t io n  of, the  
t a r g e t s .  S o m e  o f  the  b e s t  m a r k s ­
men on the  r a n g e  had s h o t s  s i g ­
nalled a s  m i s s e s  im m e d ia t e ly  
a f t e r  s c o r i n g  a b u l l s e y e ,  an d  on 
app ea l  to  th e  r a n g e  of f icer  fur­
th er  ex a m in a t io n  w ould  reveal  
a n o t h e r  bull in s tea d  o f  the  m is s .
T h i s  kind o f  t h i n g  o c c u r r e d  a t  
f r e q u e n t  in terva ls  a n d  w ore  the
G re a t Clearing Sale
or
Continued on paite 4
All Sum m er G o o d s !
Owing to the very backward summer 
season, we have decided to clear out all
Summer 'Goods at Greatly Reduced Prices.
Space will not permit us to give you a
'full list of the Many Bargains we have to
offer. It will pay you to visit our store 
and see for yourselves.
33! PER CENT. DISCOUNT OFT
A ll D ress G oods. C oloured  
M uslins, F ren ch  O rgandies. 
C urtain  M aterials, V estings. 
M ull M uslins, P iq u es. L ace  
C urtains, E tc.
25 PER CENT. DISCOUNT OFF
Ladies* B louses, W hite Cot­
ton  U nderw ear, Ladies* C loth  
Skirts, Childrens* D resses  
an d  Goats, C hildrens* H ats 
an d  B o n n ets , C olou red  R aw  
Silk&.
20 PER CENT. DISCOUNT OFF *
A ll P rin ts, G in gh am s, D u ck s, 
L in e n  Suitings* Oxford S h irt­
ings, E tc .
in Laces
750 Yards of Lace, Regular 8c., 
10c., 121c., 15c. and 20c. a yd . 
Your Choice 5c. per yd. o
350 Yards of Liberty Satin Rib­
bons, 5 inches w ide, all Colors, 
Regular 35c. and 40c. quality, 
reduced to 20c. per yd.
Gents’ furnishings and Clothing 
Department
M en’s S umrner Suits, 7.50 for 
M en’s Summer Suits, 10.50 for 
M en’s Summer Suits, 14.50 for 
Boys’ Summer Suits, 3.50 for 
Boys’ Summer Suits, 4.00 for 
Boys’ Summer Suits, 5.00 for 
20 Per Cent. Discount off all Men’s and Boys’
6 . 0 0
8 . 4 0
1 1 .6 0
2 * 8 0
3 . 2 0
4 . 0 0
Odd Pants
Boot and Shoe Department
Our Store is Noted for the Quality of Boots We Keep
M e n ’s  T a n  O x f o r d s  at $4 .75 ,  sa le  p r i c e . . . . . . .............. . . . . 3 . 8 0
M e n ’s  T a n  Calf  B l u c h e r s  a t  $4.50, sa le  pr ice  . . . .  . . . . .  3.60
M e n ’s  H e a v y  T a n  B lu c h e r s ,  at $5.00, sa le  pr ice ,  ___ _ . .  4,00
M e n ’s  P a t e n t  O x f o r d s  a't $4.50, sa le  pr ice  . . . .  . . . . . . . . 3 . 6 0
Boj'S’ P e b b l e  B o o t s  at  $ 2 .00; sa le  p r i c e .........  . .  . .  i..."..........1.60
B o y s ’ Box  Calf  a t  $2.25, sa le  p r i c e . . . .  • • • ............ .... 1.80
• B o y s ’ E n g l i s h  Grain  at  $2.75. sa le  p h i c e . .......... .........................2 .20
M e n ’s  “ K ” B oots ,  T a n ,  E n g l i s h  M a n u fa c tu r e ,  at  $ 7 . 5 0 . . 6 . 0 0  
M e n ’s  “ K ” T e n n i s  B o o ts  at  $5.50, sa le  p r i c e .  . . . . . . . . .  4 .40
M e n ’s  Calf B l u c h e r s  at  $4.50, sa le  p r i c e . . . . .  . . . . . . . . . .  3.60
L a d i e s ’ T a n  O x f o r d s  at  $3.25, sa le  p r i c e ............ . . .  . . . . . . 2 . 6 0
L a d i e s ’ T a n  O x f o r d s  a t  $3.50, sa le  pr ice  . .  ..............  . . . . . . 2 . 8 0
L a d i e s ’ O x  Blood O x f o r d s  a t  $3.50, sa le  p r i c e ......................2 .80
L a d i e s ’ F in e  D o n g o la  O x f o r d s  at  $3.00* sa le  p r ic e .  . . . . .  2 .40
L a d i e s ’ D o n g o la  B o o t s  a t  $3.50, sa le  p r i c e ................. 2.80
L a d i e s ’ P a t e n t  L e a t h e r  B o o t s  a t  $4.50, sa le  p r i c e . . ... . .  . . 3 . 6 0  
G i r l s ’ M i s s e s ’ and C h i l d r e n ’s  O x  Blood an d  T a n s ,  S l ip p e r s ,  
O x f o r d s  and B o o ts  a t  g r e a t l y  r e d u c e d  p r ic e s .
This is an opportunity which seldom occurs to buy 
Good Goods dt Greatly Reduced Prices. Don ’t neglect the 
opportunity. THESE PRICES ARE FOR CASH ONLY.
The Kelowna Outfitting Store
W. B. M. CALBER, PROP.
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LODGES
A . F. & A . M .
St George's Lodge. 
NO. 41.
H r g u l i i r  ii ii-i-tlngK <»n F i l -  
i l n y u ,  m i  ni' lx ’l m r  l i l t '  b i l l  
iikxhi , l i t  H 11, i t i . in K ii v- 
i i i i ' i ' h l l a l l ,  K o jm irn i i ig  
l i r r l l u T H  r o n l l a l l v  l i i v b c i l .
P .  JJ. W ii.i.ith W. J . K nox
W. M. See.
Orchard City Lodge, Number 59
'& u £ \  i . o . o . f .
• * l,r^  M«'c(h itvi’r.v Zi'd m il 4tli
'/riKiHiiny In Ra.viiii‘i 'H old IkiII. Vli.ltliig Hriitlircn 
l,ro ciinmiliv Jnviti'd to tiMi'iid.
S. T . ICGM OTT, N.G.
C. 1C. HICK, V,G.
A, VV. JIA M II/T O N , Kro.-Mrc.
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N E
Sol ic itor,
N o t a r y  P u b l ic ,  
C o n v ey a n cer ,  etc .
KELOWNA,- - - - 15. C.
THE KELOWNA COURIER
ANI)
Okanagan Orcliardist.
Owned ami Edited by
GLO. C. ROSE, M. A.
SlJlb.CKIl 'TION K a t k h  
(S tric tly  in Advance)
T o  any uddivim In Cam illa and all iiartM of tlie 
lit It lali K inplre: SI.Ml imt year. 'I << the United 
rttaleMiind other foivlgii coun trlea: $2. (Ml |ier 
year.
Nowrt ol uncial oventH and coiniminlcatloiiH in 
lee'ard to inatleiH ol public IntercHt will he 
K indly received lor piiU lcatlon, If au then th  
ca led  h.v the w ilte i’H inline and iiildieHh, 
which will not lie printed II ho deulred. No 
m at lei ol a ucantlaloim, llbellnim or Im pertin­
en t n a tu re  will lie accepted.
T oem im e acceptance, all inanuHcrlpt ahould he 
lea I hly w r i t t e n  on one Hide ol t h e  paper only. 
T ypew rit ten copy Iri prelerred.
T h e  C O U N JEK  (Iihih not i le c e im n i i ly  endoi He t h e  
H e t i l i in e n lH  ol any c i n i l r l l i u t e d  article .
R. B. K E R R
B a rr is te r  
nntl Solicitor,
N o ta r y  Pu bl ic ,
K E L O W N A ,  - B. C.
Charles Harvey, B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil  E n g i n e e r  & Lund S u rv e y o r ,
K e lo w n a .  B. C.
A d v e r t is in g  R .n tos
Transient Advertlsemenls Not exceedhi»r one Inch, 
out' UiKorllon, M)c; lor ouch add itiona l liiKeillon, 
25c.
Lodge Notices, Professional.Cards, and Similar Matter 
SI .(H) per inch, per month.
land and Timber Notices-30 dayn, $5; 60 dayn, $7.
Legal and Municipal Advertising F lin t Iiikc-i lion, 10c 
per line; each HUhseiitient InHerlion, Sc per 
line.
Keadlno Notices following Local News--l'litillahed un­
der IteadluK “ DuhIiichh l.oCitlH,"’ l£c per line, 
Hint. liiHerlton; 10c per line, eaeli Huhset|uent 
M.n rtloii. Minimum Lliurge: lirs i hiHertion, soc;
i ,m n Hitl)Hi'(|Uent l i iH er tlon ,  25c.
Contract Advertisements-RateH arran g ed  accord­
ing to apace taken .
Cot t : act. :.i! vertlnerH will pleane notice th a t  all 
i !•: rg i ■ i I advertisem en ts m ust be handed 
lo u„; p i.nu -r by M onday evening- to eiiHure 
publication In the cu rren t Issue.
S. L . L O N G , p?i,Es,
AGENT FOR
Pacif ic  C oast  P ip e  C o m p a n y ’s  
W ooden Stave  P ip e .  
K e l o w n a . - - B .C .
J )R . J. W. N. SH EPH EJR D
DENTIST.
O f f i c i o  in Dr. Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. M athison
G ra d u a te  P tn n sy .v an ia  College 
ol D ental Surgery, P n iladelphia 
. L icen tia te  of B ritish  Columbia
Rowcliffe Block, next: P o s t  Office
R ic h a r d  H . P a r k in s o n
A.M. C an. S o c . C .E ., B .C .L .S f, e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  AND E S T I M A T E S  
Office: K e lle r  Block P 'O .  Box 137
M. J. Monckton
Assoc. M em ..Inst. C. E ., London,
Mem. Concrete Instiiu te , London. 
Irrig a tio n  Engineer.
B uild ings designed in re-inforced concrete.
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R
Assoc. Mem. Can. Soc. C. E.
Graduate Toronto University.
Engineering- S u r v e y s ,  Reports, 
P la n s ,  E tc .
Special attention given to construc­
tion of W aterw orks , and  Sew erage  
System s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
. pJaat.T, Concrete Construction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a . B . C .
VOCA L IN S T R U C T IO N
M IS S  K A T H A R IN E  C L E V E L A N D  D A V IS O N
P upil of F ra n k  E. Morse, O rganizer of the N orm al 
Course of th e  New E ngland C onservatory of 
Music and  M adam e G ortrudc F rank lin  S alisbury , 
of the  In te rn a tio n a l School ol M usic, ol Boston, 
Florence and  P aris .
Experienced Teacher,
Choir and Choral Director
S tudio  Over Royal B ank. A ddress! Kelowna. 44-4
G . A . F IS H E R
K E L L E R  BLO CK , K E L O W N A , B C.
. Fire, Life and Accident 
Insurance.
MONEY TO LOAN
M RS. LE G G E  W ILLIS  
Gold, Silver &  Bronze Medallist
London A cadem y of Music, E n g lan d , Is open t< 
ta k e  nuplls for Pianoforte lessons. Personal in­
terv iew s an y  m orning a t  M r. R R ied’s  house 
corner ol B ern ard  A ve. and E the l S t. 41-tf
'  THURSDAY, .JUNE 10, 11)01)
Okanagan M ission Notes
(F rom  Our Correnpondent).
We h e a r  t h a t  a  new l iv e ry  s tab le  
will be s t a r t e d  s h o r t ly  in you th  
O k a n a g a n .  This should be good 
for t r a d e .
Mr. F. D. T a y lo r  has  b o u g h t a  
h o r s e  w ith  fo u r  legs. I t  in v a r ia b ly  
s ta n d s  on tw o  but, n e v e r th e le s s ,  
w h a t  o ffe rs  i
I t  is ru m o u red  t h a t  a  L a d ie s ’ A- 
Qifatici Club is s h o r t ly  to  be fo rm ed  
here .  Some of th e  South  O k a n a g a n  
soc ie ty  can  be seen d isp o r t in g  th e m ­
selves  in th e  L a k e  on W ednesday  
a f te rn o o n s  u sua lly  a b o u t  th e  tim e 
th e  b o a t  a r r iv e s .
C onsiderable  ra in  fell a t  O k a n a ­
gan  Mission l a s t  week, a n d  th e  sud­
den r ise  in Saw m ill Creek c a r r ie d  
a w a y  th e  b r id g e  o v er  t h a t  s t re a m .  
Mr. J .  H. Thom pson lo s t  a .  s tr ip '  of 
l a n d  a b o u t  a  q u a r t e r  of a n  a c r e  in 
e x t e n t  in th e  f reshe t.
T he  S p o r ts  Club tu rn e d  o u t  in full 
force on , S u n d ay  la s t  -for c r ic k e t  
p rac t ice ,  a n d  a  d e l ig h tfu l  g am e  w as  
enjoyed. A te a m  re p re s e n ta t iv e  of 
th e  Club is v is it ing  Reyc-ls.tok'e, A rm ­
s t r o n g  a n d  possibly Salm on Arm 
next, w eek , a n d  a  full r e p o r t  of the  
m a tch es  will a p p e a r  in a  l a t e r  isx 
sue. W ak e  up. K e low na , a n d  give 
us a  g am e  1
F o r  Sale, C heap  
A B a rg a in
T w o  b la n k e ts ,  sea-sick g re e n  in col­
o u r  : h a v e  l a t e ly  been used Jyy—J a p  
b o y ; • su i ta b le  fo r  fam e C hinam an . 
P r ice ,  $13.50, o r  w ill e x c h a n g e  for 
buck r a b b i t  o r  p a ir  w h ite  mice 
F o r  'Orders to  view, apply ,
- X. Y., ' ' ' '
O k a n ag an  Mission
MUNICIPAL MEETING
Approves Loan for Power House
T he  municipal m eeting held in the 
new O pera  House la s t  n ig h t  was 
p roductive  of u fa ir ly  g  >od a t t e n d ­
ance. over  f if ty  persons fie.’iig pre­
sen t.  Owing to  pres til re on our 
new s space and  tilt, d iie iirsive form 
of the  discussion, we a r e  e.)in>jK*lleil 
to  "boil dow n"  ou r  accoun t of the 
m ee ting  to  a  slcolctoiu T he in te r ­
es ts  of publicity  aim poo rly  served 
by< ca lling  a  m ee ting  on YVednbst Iny 
evening, as  'tin* account of it must 
needs ta k e  c h a t  modicum of spucc 
isi le f t  jn a  p a p e r  n e a r ly  ready, for 
the  press, and  in a  c o u n t ry  town 
like K e low na  n t te n ip t in g  to  give an 
a d e q u a te  r e p o r t  of a Wednesday 
n ight m ee tin g  I lupuses a  severe  and 
u n fa i r  s t r a in  on the typograph ica l 
resources  of a  Thiir.idity weeklyij 
Mr. II. W. I taym er was moved to 
the  c h a i r  an d  exp la ined  the  jmr-. 
p o r t  of the uim.t in g  in a  few1 words. 
He then  ca lled  upon M ayor D eH art,  
who re a d  a  s t a t e m e n t ’ of the I ins 
caused  by la s t  w eek’s fire, showing 
a  to ta l  of ne.ilrly $1 I.OOI), with 
$H,()()D in su rance .  The City had  on 
han d  $15,000 which could be im pro­
p r ia te d  to w a rd s  rebuild li |g  tlie pow­
e r  house in a  p e rm a n e n t  m anner 
of: brick, the  bail ling Lo cost about 
$4,000. It would bo 10 ft. longer 
a t  each end and  3 ft. w ider than  
the  old building. The e n la rg e m e n t  
w ou ld  give room for tw o  inure 
boilers  when necessary  a n d  space 
for a n o th e r  engine  and g e n e ra to r  
when needed. T h e re  would be a  f ire­
p roof brick wall s e p a ra t in g  the en­
gine room from  the  bo ile r  room, 
so t h a t  f ire  could not s p re a d  from 
one to  the  o th e r .  A bout $3,(100 
would bo req u ire d  in add ition  to 
th e  m oney on hand , and  the  in su r ­
ance , a n d  he would like a  sfi.nV' of 
hands  by th e 'm e e t in g -o n  th e  adv is­
a b i l i ty  of b o r ro w in g  it.
Mr. T. W. S t i r l in g  indulged in 
some fr ien d ly  critic .sm  of tiie ar-  j 
r a r ig e m e n t  h i t h e r to  p re v a le n t  in 
h an d l in g  th e  fuel, ajrid sa id  lie did 
n o t  wish to  h a m p e r ,  the L’ou'neiJ in 
a n y  w a y  in th e  w ork  of r e c o n s t ru c ­
tion bu t  r a t h e r  to  w arn  them  a- 
'g a in s t ,  a  r e p e t i t io n  of d a n g e ro u s  
conditions.
A. lo n g  discussion ensued, in which 
Messrs. Ellio t! . T a y lo r ,  S to re y ,  Bail, 
Leckie. N ew by, the  C ha irm an  and 
th e  M ayor  took  p a r t .
Mr. S t i r l in g  moved, seconded by 
Mr. Leckie, t h a t  the  m e e tin g  a p ­
p ro v ed  of th e  Council putting- 
th r o u g h  a  By-la w to ra is e  $3,000 
fo r  th e  pu rpose  of Topltic ing thoi 
p o w er  house, a n d  during  tu e  dis­
cussion t h a t  fo llow ed the  m ee ting  
d r i f t e d  f a r  f ro m  the p u rpose  for 
w hich i t  had. been summoned, th e  
ques tion  of w a te r w o r k s  -.extension 
being  b ro u g h t  iu an d  d e b a te d  a t  
g r e a t  le n g th .  '
. Mr. R a y fu e r  sugges ted  us ing  the  
su rp lu s  of t h e  P a r k  debenture,': for 
c o n s t ru c t io n  of the  p o w er  house, 
in s tead ; of ra is in g  a  loan, b u t  Aid. 
E l l io t t  s t r o n g ly  opposed the  sug­
ges tion ,  anfl he w as  su p p o r ted  in his 
c o n te n t io n  by  Aid. Ball.
Mr. D. W. S u th e r la n d  th o u g h t  a  
l a r g e r  a m o u n t  sh o u ld -h e  b o rro w ed  j 
so  a s  to  p ro v id e  fo r  w a te rw o rk s ,  j 
ex ten s io n ,  a n d  his r e m a rk s  preciji-
G E O .  E .  R I T C H I E ,
Carpenter and Builder, 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
. James Clarke,
Building’ Contractor. 
E s tim a te s  fu rn ished  on a l l  k in d s  of 
work. Jobbing- prom ptly  a t tended  to. 
K E JL .3 W N A ,. - - - - B .C .
She Stoops to Conquer
T h e  Legge-W illis  Com pany gave  
a n  e x c e l le n t  renderinjg on T h u r s ­
d a y  a n d  S a tu r d a y  l a s t  of Gold­
sm ith ’s c h a rm in g  comedy, “She 
S toops to  C onquer,"  in th e  new  
O pera  House.
T h e  house on T h u rs d a y  w a s  a  
good one, b u t  on S a tu r d a y  the  a t ­
te n d an ce  w as  n o t  a s  jgood a s  th e  
excellence of th e  p e r fo rm a n ce  de­
served .
T h e  .p rinc ipa l p a r t s  w e re  ta k e n  
by Mr. A. Legge-W illis , M n r lo w : Mr. 
W. B. P ease .  Mr. H a r d c a s U e ; Mr. 
W. J .  M antle ,  H a s t in g s :  Mr. R. C. 
Reed, T o n y  L u m p k in ;  Mrs. Legge- 
Willis, Miss K a te  H a rd c a s t l e  ; Miss 
Cockrell, Mrs. H a rd c a s t l e  ; Miss M et­
calf .  Miss C onstance  Neville. The 
m inor p a r t s  w e r e : Mr. A. L. Meu- 
gens. S ir  Chas. M a r lo w : Mr. G. A. 
F isher ,  D iggory  ; Mir. S ta n le y  W ri­
g h t .  L a n d lo rd  • and  Miss M.' Ray- 
raer, Dolly.
A g r e a t  d ea l  of th e  succeas o t 
th e  p e r fo rm a n c e  w as  due to  th e  
d e l ig h tfu l ly  c l e a r  enuncia tion  of 
M essrs  L o g g e  Willis an d  M an tle  a n d  
Mrs. L eg g e  Willis, a  f e a t u r e  t h a t  
s e v e ra l  o th e r  m em bers of the  com ­
pany could s tu d y  to  a d v a n ta g e .  
This  is said  In a  sp ir i t  of f r ie n d ­
ly  crit ic ism , a s  th e  a c t in g  w as  of 
a  'high q u a l i ty , '  a n d  th e  p la y  w as  
much en joyed  by th e  audience;.
T h e  cos tum es , by  Messrs. D avies 
& M athie . w e re  handsom e a n d  his­
to r ic a l ly  t r u e  to  th e  p e r io d .o f  the  
p lay , a n d  th e  scenery ,  by  Mr. K. 
C. Reed, w a s  w o r th y  to  a d o rn  a  
l a r g e r  s ta g e .
B e tw ee n  th e  sev e ra l  c h a n g e s  of 
scene a  s t r i n g  o r c h e s t r a  from  th e  
K e low na  A m a te u r  Musical a n d  D ra ­
m a tic  Soc ie ty  g a v e  some selections 
in e x c e l le n t  s ty le ,  a n d  received c o r ­
d ia l  ap p lau se .
_ good in th e  su m m e r cam p  o r  en t-
i t a t e d  a  d e b a te  in which d e ta i l s  of j tu g e ,  and  in a  house w hose k itchen  
•the “p roposed  w o rk  of ex ten s io n  | a f fo rd s  on ly  a n  o ld -fash ioned  wood 
w e re  gone in to  am i the uJ■cimate i or c o a l s to v e —fo r  th e  b r e a k f a s t  
need  of a  sew eriige  system  discus- j f i re  n iay  s e rv e  a lso  t o  s t a r t  the  
sed. T he  respect ive m erits  of wood- j cook ing 'o f  m e a ts  and  v eg e tab le s  fo r  
en a n d  iroii jiipe w ere  Conned, nml j d in n e r,  which can  be finished in the  
of d i r e c t  pum ping  c o n t ra s t e d  w ith  L o o k e r ,  a n d  th e  fire  a t  supper-  
a  r e s e rv o i r  sy s tem . F ina lly ,  Mr. j t im e m ay  begin  th e  cooking of th e  
S u th e r l a n d  moved, seconded by M "• ! b r e a k f a s t  p o rr id g e ,  which will con-
T a y lo r ,  t h a t  a l l  'the. money r e q u i r ­
ed fo r  re c o n s tru c t io n  and r e p a i r  of 
th e  pow er, house a n d  p la n t  be b o r ­
row ed, a n d  t h a t  th e  m oney on hand 
be used fo r  w a te r w o r k s  .extensions.
Aid. E l l io t t  did no t  th ink  t h a t  
th e  a m o u n t  on h an d  would be suifi- 
o ie n t  t o  c a r r y  o u t  ex ten s io n s  of 
a n y  value , a n d  he moved t h a t  the  
G ity b o rro w  $8,00(1 fo r  w a te r w o r k s  
ex tens ions .
I t  w a s  po in ted  o u t  t h a t  th e  dis­
cussion a n d  m otions  w ere  outside 
th e  o b jec t of th e  meeting, w ith  the 
ex cep tion  of t h a t  of Mr. S tir l ing ,  
which w a s  th e n  piit and  c a r r i e d  un­
an im ously .
M r. S u th e r la n d  w ith d rew  his m o ­
tion , b u t  Mr. E l l io t t  s tuck  to  his. 
which, h o w e v e r ,  w as iu,t seconded.
T h e  M ayor  sa id  he would have  
p le a su re  In seconding  it if Mr. E l­
l io t t  would  m ake  th e  am o u n t  to  be 
b o r ro w e d  $25,000, which w a s  the 
le a s t  t h a t  a  p ro p e r  s^Ltem, w ith  
re s e rv o ir ,  w o u ld  cost. T he  r e s e r ­
voir  would  be e ssen t ia l  to  g ive p res­
s u r e  when th e  pump was u n Je rg o -  
tng  re p a irs .  He th o u g h t  th e y  should 
go  slow on e x ten s io n s  as  lo n g  as 
th e  suburbs  h a d  good well w a te r ,  
a s  th e  C ity w a s  reach ing  th e  lim it 
of i ts  b o r ro w in g  power, which- a  
loan  of $25,000 would a b o u t  ex ­
h a u s t .  an d  th e  m oney m igh t be nee­
ded  fo r  o th e r  purposes, “
T h e  M a y o r’s r e m a rk s  pu t  a n  end 
to  th e  discussion, and  the m ee ting  
a d jo u rn e d .  Y
M elbourne, Aus., J u n e  3.—P re m ie r  
F ish e r  h a y in g  res igned  office, be­
c a u s e  of his d e f e a t  in p a r l ia m e n t ,  
Hon. A lfred  D eakin  has  fo rm ed  a  
c a b in e t  a s  fo l lo w s : P re m ie r— Hon. 
A. D eakin  : M in is te r  of Defense—H on.' 
.L Cook ; T r e a s u r e r —Sir J .  F o r r e s t ; 
A t to rn e y -G e n e ra l—Hon. Mr. G lynn ; 
M in is te r  of T r a d e  a n d  Custom s—Sir 
R. W. B es t ; M in is te r  of . H om e Af­
f a i r s —H on. Mr. F u l l e r ; M inis te r of 
E x t e r n a l  A ffa irs—Hon. Mr. Groom.
tin u e  o v er  n ig h t  i it t h e  fireless coo­
ker,  a n d  so e l im in a te  th e  long  s t e a ­
dy  f i re  o th e rw is e  necessa ry . I t  
finds a  p lace  a lso  in th e  f l a t  o r  
sm all house w i th  on ly  a  g a s  s tove , 
a« th e  d e c re a se  in th e  g a s  bill 
would be w o r th y  of note .
Since a  " h a y -b o x ” m a y  be ma'tle 
w ith  a lm o s t  no expense , a n d  by 
p ra c t ic a l  w ork ,  has  p roved  its■ m er­
it. will you n o t  g ive  y o u rse lf  the  
chance of a n  e a s ie r ,  cooler a n d  m ore  
economical su m m e r by  its  use ?
> June M arriages
On M onday m orn ing ,  Mr. H en ry  
C aesa r  Childers led t o  the  a l t a r ,  in 
■St. Michael a n d  All A ngels’ church , 
Miss Sybil C h r is ta b e l  Allen. Miss 
V erity  a c te d  a s  bridesm aid , an d  the  
bridegroom  vvas su p p o r ted  by Mr. 
G. A. K irk  a s  bes t m an . T he  b ride  
w as given a w a y  by h e r  cousin, iMr. 
K. A. S. Allen, a n d  th e  n u p t ia l  k n o t  
w as tied  oy th e  Rev. T. Greene, 
r e c to r .  Mr. a n d  Mrs. C hilders  le f t  
for th e  Const by th e  m o rn in g  b o a t  
am id s t  the  c u s to m a r y  sh o w ers  of 
rice a n d  old shoes.
A n b th e r  e a r l y  m o rn in g  m a r r i a g e  
took place y e s te r d a y ,  w hen the  Rev. 
J. A. (.’In land, of P e n t ic to n ,  in th e  
absence of Rev. Mr. Greene, u n i t ­
ed Mr. Chas. C la rke , C. 1*. R* a g e n t  
here, to  Miss Agnes' Rebecca T re a d -  
gold, d a u g h te r  of Mr. A. T re a d -  
gold. T he  ' c e re m o n y  w as a. qu ie t  
one, a n d  w as  w itn essed  by o n ly  a  
few im m ed ia te  f r iends  a n d  re la t iv e s .  
The b iid e  w a s  g iven  a w a y  b y  h e r  
f a th e r ,  an d  t h e r e  w as, no  b r id es ­
maid o r  b e s t  man.- T h e  h a p p y  cou ­
ple l e f t  by th e  " O k a n a g a n "  f o r a  
to u r  of the  C o as t  c ities , t o  th e  us- 
ufil a 'ceom panim ent of flee  g a lo re ,  
and  i t  w as  d a r k l y  h in ted  t h a t  d e ­
spite s e x t r a  p re c a u t io n s  th e i r  b a g ­
gage  rece ived  a n  excep tiona l g a r n ­
ish m e n t of old shoes a n d  labe ls  de­
c la r in g  tliLir bliss.
THE FIRELESS COOKER
A Hot W eather Friend •
T he sudden ch an g e  from s p r in g  to  
Miimiier experienced  ill the Valley 
d in in g  th e  pant lew  dayn, w ith  a t ­
t e n d a n t  h e a t ,  b r ings  d iscom fo rt to  
the Ittisy housew ife pent up iu a  
s tu ffy  k itchen  lo r  a  la rg e  p a r t  of 
the  dayr am i she would welcome a n y  
m eans of re lie f  from the h o t  a n d  
t iresom e w ork  of cookery . In p re ­
vious y e t lrs  we have  puhlidicd eomo 
fac ts  a b o u t  the "l’irelen t uookor." a  
simple a p p a r a t u s  tie dgiied to  save  
much k itchen  d ru d g e ry  in ho t w e a ­
th e r ,  and  from the "M o n trea l  W it­
ness" we elip the following, which 
gives a  few d e ta i ls  how one can  
be made a n d  used.
Aiming the  m a n y  econom ical and  
la b o u r- s a v in g  devices now ,on the 
m a rk e t ,  the t ire less  cooker is well 
w o r th y  of a t t e n t io n ,  anrl one of 
them  m igh t well be included ill th e  
o u tf i t  of a  sum m er c o t ta g e  o r  eainjt. 
FireloNS cookers  m ay  be. bougu t in 
m any  shops and  a t  s e v e ra l  prices, 
r a n g in g  from  seven to fif teen  do l­
la rs .  acco rd in g  to si»e and  finish. 
The th e rm o s  b o tt le  and  tire less  coo­
k e r  a r e  m ade upon the sam e p r in ­
ciple—the sav in g  o r  re te iis ion  of 
the h e a t  which th e  food o r  liquid 
h as  when p u t  in the  box. A lire- 
Ichh cooker m ay  lie made a t  honic 
u t  a  m e re ly  nom inal cost, which will 
qu ite  fill tiie plane <>f a  m ore  ex ­
pensive one.
Willi a  pack ing  box o£ o rd in a ry  
dim ensions, sa y  th re e  feet by tw o  
by tw o  fee t ,  tw o o r  th ree  enam el' 
pails, widen hav e  closely u t l m g  do* 
vers, and  onoiiga h ay  to  fill n il tin* 
re m a in in g  sp a te ,  one cun m ake  a  
m uc.jssud lirele..H cooker.
A)'iy non -co n d u c to r  in h e a t  might 
b e 'u s e d  fo r  th e  pack ing , in s tead  of 
bay , w ith  eq u a l  buoces.-., as excel 
nior, d ried  g ra s s ,  b ra n  o r  s aw d u s t ,  
am i if a  p ack in g  box is no t  ,g.t hand  
use a  d isca rd e d  b h ir tw a is t  box or 
b read  box.
’.tiie hom e-m ade tire less  cooker, o r  
'‘h a y -b o x ’’ could be easily  m ade  u t ­
t e r  r eac h in g  o n e ’s sum m er place, as  
m ost ot the  nccesoary  m a te r ia l s  
would p robaui>  uo 'tum id in tno  
s to re - ro o m  u t t e r  unpacking .
I t  is n e c e s s a ry  tn u i  m e r e  be as  
com plete  exclusion  of a i r  a s  possible., 
Nests bho'uid be m ade in to  widen the  
pads  t i t  e x u c u y ,  unuu m e  hay  m ust 
ou puckuo o r  pounded very  Lightly 
in to  pjuce a b o u t  igem . Cusmons 
m ade of ' s t r o n g  c o t to n  o r  -burlap , 
an d  t i l l e d . w rtu  Life hay , a r e  neces­
s a ry  to  co v e r  the  u tensils  in the 
box o r  cooker ,  one o v e r  each  is 
best, a n a  m e  pox itse lf  m u s t  nave  
a  close f i t  Ling m nge.t lid. 'T h e r e  
m ust be a  Hunk l a y e r  of h a y ,  o r  
some iiou-conuucto r  o t h e a t ,  atiove, 
below a n d  u t  m e  sides of ea rn  pad .
j be toou m u s t  ue m o ro u g n ly  b e a ­
te n  .before go in g  h k o  t a e  co o k e r— 
in iiiost c a se s  a c tu a l ly  ''boiling, ‘ and- 
tu e  u tensils  used .m u s t  be closely 
co v e ted  a n d  filled n e a r ly  to  the  
brim . The t r a n s f e r  from  s to v e  to  
box m u s t  be matte a s  .' quickly; a s  
possible. No h e a t  Is g e n e ra te d  in  
tn e  t i re le s s  cooker, a n d  i t  is essen­
t i a l  t h a t  e v e r y  p a r t ic le  received 
from  th e  s to v e  be re ta in ed .
■The fo llow ing  foods m ay he cook­
ed to  p e rfe c t io n  in a  t ire less  cook­
e r :  C erea ls , soup:, po t  ro a s ts ,  m e a ts  
a n d  chicken s tew s ,  d r ied  f r u i t s  and  
veg e tab le s ,  a s  well a s  beets, onions, 
etc., boiled to n g u e ,  an d  ham , cus­
ta rd s ,  r ice  o r  ta p io ca  p u d d in g ;  in 
fac t ,  a n y th in g  w hich req u ire s  long, 
slow cooking.
I t  is im p o r ta n t  to  a l lo w  a t  l e a s t  
th r e e  t im es  a s  long fo r  cook ing  a  
food in a  ‘f i r e -b o x ’’ o r  f ire less  coo 
ker, a s  it  o rd in a r i ly  requ ires .
T h e  f ire less  cooker is especially
T h ey  Com e From Leckie’s
L a w n  S p r in k le r s  I c e  C r e a m  F r e e z e r s
L a w n  M o w e r s  G a s o lin e  a n d
L a w n  S h e a r s  C h e rry  S t o n e r s  O il S t o v e s
A  Large Stock of W ire Cable 
and Hay "Fools on hand
D. LECKIE hardware KELOWNA
w -
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  is  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
tho new sub-tlivision adjoining Parkdalc, south of 
Mill Creek, Richter Street running oil west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & O rchard
P h o n i c  n o . 47. Co. Limited. K ici.owna , B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s t a b l i s h e d  1 8 1 7
C a p ita l ,  a l l  p a id  xjp. $ I4 .4 o o ,o o o . R .es t, $ !2 .o o o ,o o o . 
T o t a l  A s s e ts .  $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
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Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N ;
A r m str o n g  E n d e r b y  V e r n o n  S u m m e r la n d
K E L O W N A — P . D u M o u lin , M a n a g e r
LUMBER
Rough o r  D ressed.
S h i n g l e s ,  L a th ,  S a s h ,  
D o o r s ,  M o u ld i n g s ,  E t c .
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per  rick.
Kejowna Saw Mil! Co., Ltd .
C O A L
• AND-
W O O D
W. H A U G  |
’Phone 66. K E L O W N A , B f  C.
\
Has been thoroughlyv renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public* 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
.W
■Y
James Bowes, Prop.
THUR8D\Y, .HJfO'MO, 1000 KKl OWNa COURIER AND DJvANaOAN ORCtlARDt&T pages a
BIGGIN (®L POOLE
(Successors to W. A. Hunter)
llighclass Grocers and Confectioners
jh Be sure and try our Bread this week. 4
Tea and Coffee served during the 
day till 6 p.m.
A rm our’s “Simon Pure” Lard 
in 3 and 5-lb tins.
CITY COUNCIL
Power House Insurance Paid in F u ll
< <Prem ier” Hams and Bacon. 4
*  
*  
*
|
NO. 391
Our Ice Cream is Unequalled
O r d e r s  bv ’ph on e  yvijl_ receive  
sp ec ia l  and s t r i c t e s t  a t ten t ion .
^*1* 4^ 4*^* 4*4*4* 4* 4* 4* 4* 4 * ^4 *  4*^4*  4* 4* 4* 4* 4* 4**$*$^
Kelowna Manufacturing Company
UNDERTAK ING
W e  can now fu rn ish  a m o d er n  H e a r s e  fitted w ith  all 
m o d er n  c o n v e n ie n c es .
W o o d w o r k in g 1 in all its  bran ch es .
P i c t u r e  Framing;.  M a c h in in g .  Cabinet  M ak in g .  
Oll ice  F i t t i n g s  and I n s id e  F u r n i s h i n g s .
E S T I M A T E S  G I V E N  F O R  B U I L D I N G S .
Call and See Is Corner Lawrence Ave. and Pendozl St.
A  S N A P !
Two Launches in Al Condition
3 h .p „ $ 2 7 5  3 to  4  M .  $ 4 0 0
Everything for Launches and 
Automobiles
Spark Plugs and Coils, Oil, Grease, Steering Wheels, 
Propellors, Biass Fittings, Anchors, Chain, Tiller 
Rope, Engine Wipes, Gasoline Tanks, Dry Batteries, 
Magnetos, Auto Sparkers, etc., etc.
Automobile Garage
All  rep a ir  w ork  don eV th or  
o u g h l y  and by  e x p e r i e n c e d ,  
m en on ly .
Marine Engines
F e r r o ,  Caille P e r f e c t i o n ,  F a i r -  
b a n k s - M o r s e  carr ied  in s t o c k ,  
N o n e  be t ter  on the m a r k e t .
JAM ES B R O S.
Electric Light and Power Engineers 
and Machinists
P e n d o z i  S t .  P .O . B o x  9 0  'P h o n e  8 4
A p p l ic a t io n s  r e c e iv e d  fo r  L o a n s  o n  im ­
p r o v e d  F a r m in g  a n d  C ity  P r o p e r ty
--------- - A P P L Y  T O - -----—
G. A . H ankey & C o., Ltd.
#  V E R N O N . B . C .
V i :
A t M onday's m e e t in g  of tho  C ity  
Council ttiu K uo  oiiuorwrU vrw  uu- 
J u s tc r  in fo rm ed  t h a t  body t n a i  the  
whole of tilt) iiiHiir/UlJe c u r r ie d  oil 
tint r e c e n t ly  d es tro y ed  pow er house 
—$H,Ol>U.O(J— would be paid, wiuen 
wus v e ry  welcome news n i t e r  the  
uneas iness  t h a t  nud been caused  uy 
r e m a r k s  pus..eu oy some p ersons  to 
th e  o o n t ru ry .
A specia l m ee tin g  of the  Conned 
wuh held on F r id a y  m oriM ig a t  iO 
fo r  the  purpose  01 uiro l in in g  tne  u rn  
oi the  p rev ious ingnt, ivneii m e  m- 
ty  h jH>wer liouue ainl p la n t  w e re  
o es tro y o d .
'r he M ayor  wuh in the  c h a i r ,  a n d  
A lderm en Hailey, Hail an d  Row- 
c h i le  w e re  prcHcnt.
•Ihe minuteH ol the r e g u la r  m e e t­
ing held on T uesday  even ing  w ere  
rc iu i  and  eon firmed.
Aid. Hail r e p o r te d  t h a t  t e m p o r a r y  
a s s is ta n c e  had  been a r r a n g e d  io r  tne 
C le ik , in the  person  ot Ale. E . VV. 
Dunn, a t  $<10 per  m o n th /
T h e M a y o r  tnen  b ro u g h t  up the  
su b jec t  lo r  whicn tne m ee tin g  had  
been called , l ie  thou g a t  t h a t  a  pub­
lic m e e tin g  should bo hold  
an hooii us possible, oa t  upon eon .ad­
o ra t io n  i t  wuh decided to  post polite 
cu l ling  the  name till m e  liiHunlnce 
had  been u d jus ted ,  and  when by 
t h a t  tim e, no .doubt, a  r e p re s e n tu -  
t iv o .o t  tne  l irm  to u t  in s ta l led  tile 
p la n t  would be in tile City, an d  be 
in a  poHition to  g .ve  an  e s t im a te -o n  
the  r e p a i r in g  an d  rep lac in g  ol' th e
T h e  su b jec t  th e re fo re  wuh a llow ed  
to  d rop , ev id e n t ly  being c o u n t e r e d  
uh p r e m a tu r e  to  m ake  a n y  a r r a n g e ­
m e n ts  w ith  r e g a r d  td it.
Mr. D. L lbyu-Jonos, who w as  p r e ­
sen t ,  o t t e re d  the use of one, tw o  o r  
th r e e  team s, to g e th e r  w ith  harness,, 
t o  the  City a t  a  nom inal sum ($5) 
p rov id ing  th e  Con noil led  them  a n d  
looked a l t e r  them  well, a n d  p r o ­
vided c a r e iu l  d r iv e rs .
'Ahis g en e ro u s  p f le r  of ^ l r .  J o n e s  
w as  g r e a t l y  - a p p re c ia te d ,  an d  w as  
a c c e p te d ; a n d  a t  the  sam e tim e u 
vo te  of th a n k s  to  Mr. Jo n e s  w as  
pawsed unanim ouoly.
’l l iu  o t t e r  of tnose  team s' is m o s t  
o p p o r tu n e ,  as, w ith  w ork  on the  
s t r e e t s ,  A. & T. Grounds, Ci ty  P a r k ,  
etc., t h e i iM s  p le n ty  req u ir in g  to  be 
done to  k eep  them  going.
T h e  C lerk  r e a d  copies of te le g ra m s  
fo rw a rd e d  to  F r u i t  P e s t  In s p e c to r  
C unn ingham , V ancouver, a n d  A ssis t­
a n t  In s p e c to r  W inslow, E n d e rb y ,  a n d  
th e  rep lies  t o  sam e, re a lleged  dis­
eased  p o ta to e s  re c e n t ly  received by 
th e  F a r m e r s ’ E xchange .
T h e  M ayor  a lso  re p o r te d  t h a t  he  
had  w ired  th e  H in ton  E le c tr ic  Co., 
V ancouver,  p a r t i c u la r s  of th e  fire ,  
a n d  a s k in g  them  to  in fo rm  the C an ­
ad ian  F a i r b a n k s  Co.; a l l  of which 
w e re  a p p ro v e d  by th e  Council.
Borne discussion to o k  p lace  w ith  
r e g a r d  t o  th e  r a t e  of w ages  t h a t  
should  be pa id  by tn e  City fo r  l a ­
bour. Aid. Kowelit'fe th o u g h t  t h a t  
th e  C o rp o ra t io n  saou ld  n o t  p a y  a n y  
m ore  th a n  tn e  p re v a i l in g  r a t e ,  f t  
w as  f in a l ly  decided to  m ake  enqui­
r ie s  a s  to  w h a t  w as  being paid in 
K e low na .
Council a d jo u rn e d  a t  11.40 u.m.
T h e  r e g u l a r  wfeekly m eeting  of the  
Council w as  held on Mon c a y  ev en in g  
a t  8 p.m. Ail m em bers  w e re  presen  t 
w ith  M ayor  D e H a r t  in th e  ch a ir .
T h e  m in u te s  of tn e  special m e e t ­
in g  held on F r id a y  m orn ing  w ere  
r e a d  a n d  confirm ed .
T h e  fo llow ing  co rresp o n d en ce  w as  
r e a d :  F ro m  th e  Vernon N.e.ws P r in ­
t in g  & P ub lish ing  co.,- a ck n o w le d g ­
ing  re c e ip t  .of. a u v e r t is c m e n t  r e g a r ­
d ing  p l a n s f p r  th e  im pro v em en t o l 
th e  C ity  P a r k ; K e lo w n a  F a r m e r s  
E x ch a n g e ,  n o t i fy in g  tn e  Council t h a t  
i t  w ould  be held responsib le  fo r  the  
c a r  of p o ta to e s  being held a t  th e  
in s ta n c e  of th e  C o rpo ra tion  pend ing  
in s p e c t io n  Jay th e  P e s t  In s p e c to r  ; 
Thom son  S ta t i o n e r y  Co., adv is ing  
t h a t  th e  t a x  ro ll  h ad  been f o r w a r d ­
ed.. '
T h e  r e p o r t  of th e  second e n g in ­
e e r  co n c e rn in g  tn e  pow er house 
f i re  w a s  read .  _
T h e  fo llow ing  acc o u n ts  w e re  read  
a n d  r e f e r r e d  t o  to  th e  F inance  Com­
m it te e ,  a n d  o rd e re d  paid if found 
c o r r e c t1:
W. G. Russell, 6 photos, fo r  
f i r e  in s u ra n c e  a d ju s te r  ...$ 4.<50
A. L . Coe, 2 d a y s  on w a t e r '
co n n ec tio n s  ......  ...... ...... ... 5.00
H. L am ond , 4 d ay s  on w a t e r
w o rk s ......... ............ ......... ... i o .oo
A. M. S kae ,  2 d a y s  on w a t e r
5.00
SALMON ARM, B. C.
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P.R.
No Irrigation
F /r Booklet apply to
F. .C. HAYDOCK
5. Goldsmith, 4 d ay s  on w ar
t e r  w o rk s  ................ ...... ...
“A. N ew by, 5 d a y s  on w a t e r  
w o rk s  ...... ............. . ...... ...
— M organ , 6 d a y s  on w a te r  
w o rk s  .........................................
F . Kussell, 9%dys. on s t r e e t s
W. C. B lackw ood, 10 \ l a y s  
g r a d in g  a t  $16 d a y  .......... . 160.00
6 .  T re s s ,  h a u l in g  posts  fo r  A.
& T. g ro u n d s  ................ ......
K e lo w n a  F a r m e r s ’ E x ch a n g e ,  
feed  ..•••■ ..•••• ... ...
K e lo w n a  S aw m ill  Co., c a r t i n g  
sa w d u s t .  M ay ......... ...... ... v
K e lo w n a  S aw m ill  Co., lum ber
IrMO
i2 .5 0
26.25
23.75
3.00
20.60
Record. May
91.00
9.40
6Q196
S A L M O N  A R M B . C .
Try Us for We have just laid in some beautiful new _ B . type and can do work equal to engraving
WI | | ( l  i  M A S  a t*ni u c *? l«wer prices, .t e l e p h o n e  n o . 96.
O rc h a rd  C ity  
P r i n t i n g  .......
K e lo w n a  C a r r ia g e  W orks, r e ­
p a i r s  to  g r a d e r  ...... ...........
K e lo w n a  C a r r ia g e  W orks
h an d le  hose nozzle ...............
D. Leckie , supplies  fo r  f ire  de­
p a r t m e n t  ...... ...... ...... ......
D. LCckie, g e n e ra l  supplies,.. '85 .57  
T .  L aw so n ,  L td ..  supplies fo r
po w er  house  ...... ............ .
C. B lackw ood, h a u l in g  ice fo r
p o w er  house ...... ...............
C r a n f o r d  & Co., s ta t io n e ry . . .
C a n a d a  F o u n d ry  Co., h y d r a n t s
a n d  v a lv es  ...... ................ ... 110C40
H. N ew by, 1J£ d a y s  on* Pendozi 
S t. ,  ...... ••••.. •*•••• ••..••••• ... ,M 3.75
Mr. D a h lb e rg  p re sen te d  p la n s  of 
proposed  a l t e r a t i o n s  a n d  a n  a d d i­
tion  to  his building on W a te r  St..
33.60
4.50
2.50
2.50
1.85
1.00
6.10
which he a sk ed  tho Council to  a p ­
p ro v e  of. b n  g iv .n g  ho a s s u ra n c e  
t'luit th e  proposed  ad d i t io n s  would be 
of f irep ro o f  c o n s tru c t io n ,  the  huiuo 
w ere  paused.
Mr. A. A. R ichardson , f i re  lnsur- 
unco a d ju s to r ,  h a v in g  e n te re d  m e  
room, tne M ayor in v i ted  him lo  
p re se n t  his re p o r t .  Mr. Richurduoii s 
r e p o r t  u e u l l  a t  le n g th  a n d  in de­
ta i l  w ith  tne  loss su s ta in e d  by the  
City in the d e s tru c t io n  oi uh pow er 
house by fire . H e f ig u red  tne  to ta l  
loss on tile bu ild ing a n d  p a r t s  of 
m ach inery  and  eq u ip m en t t a u t  were 
insured , to  be $ iO,di>6.UJ, mid in ­
fo rm ed  tlie Council t n a t  tn e  whole 
of th e  in su ran ce  c u r r ie d  thereon  — 
$8,000.00—would be paid. He a s k ­
ed lo r  a  re so lu tion  by the  Conned 
a u th o r iz in g  tne M ayor  an d  i rons- 
u ro r  to  sign the  n ece ssa ry  pliiiem 
for ellecLiiig s e t t l e m e n t  ol the 
c la im s and  rece ive  the money due, 
which w as done, on m otion  \ i l  Aids. 
Hall an d  Cox. Tins p a p e rs  w ere s ig ­
ned th e re  and  tnen, an d  a f t e r  a  
reso lu tion  had been passed tinaiii- 
imously, thu l ik ing  Mr. Uicnardsoii, 
on boiiulf ol tne comiK'tn.es in te re s ­
ted, to r  the p ro m p t  and  s a i i s l a c u i r y  
s e t t l e m e n t  made, Liiat gen t lem an  
w ithd rew .
' lh o  $8,000.00 I^ss is divided equ­
a l l y . 'am ongst fo u r  com panies , the 
Itoyal, N orw ich Union, N ova 'Hcolm 
and  Phoenix .
Mr. Sm ith , a  r e p r e s e n ta t iv e  of the 
C anad ian  F a i rb a n k s  Co.—which com­
pany  supplied a n d  in s ta l le d  the de­
s t ro y e d  p la n t  - w as p ruden t,  and  
upon req u es t ,  addresUed the Coun­
cil a t  le n g th  w ith  r e g a r d  lo the 
condition  of the p la n t ,  m a k in g  an 
o ffe r  iit which l ig u rc  his coui|iany 
would |m t  the  s a m e — exclusive «n 
th e  bo ile rs—in aw good a  condition 
a s  before  the  fire , fu rn ish in g  a l l  
th e  n e c e ssa ry  p a r t s  of the. m ach in ­
e r y  an d  f i t t in g s  t h a t  req u ire d  r e ­
new ing. 'Ib is  f irm  w as re a d y  to  
c o n t r a c t  fo r  th is  w ork  a t  th e  fig­
u re  numed, which w as eonwidereiXa* 
re a so n ab le  one by the  Council, und 
could rep la ce  the  g e n e r a to r  inside 
of a  m onth , a s  th e  c o m p a n y  had an 
e x a c t  d u p lica te  of i t  in s to ck  now 
at ,  the  f a c to ry .  W ith  r e g a r d  to  the 
le n g th  of tim e re q u ire d  fo r  the 
w ork , Mr*. Sm ith  sa id  he could  keep 
a h e a d  of the  bu ild ing  of a  new  pow­
e r  house, and  t l io u g n t  t h a t  i t  could 
be done in tw o  m onths .
A f te r  Mr. Sm ith  had  re t i r e d ,  a  
d e p u ta t io n ,  co n s is t in g  of Messrs. G.
C. Rose a n d  A. L. MCugeiis, from  the 
A quatic  A ssociation, so u g h t  to  ad ­
d re s s  th e  Council. T he reques t be­
ing  g r a n te d ,  Mr- G. C. Rose e x p la in ­
ed t h a t  ow ing  to  g e n e r a l  t ig h tn e s s  
of money, t h e . A ssociation found  it 
w as  on ly  possible t o  f lo a t  $3,000 of 
stock, i instead of $5,000 a s  h ad  been 
an t ic ip a te d .  I f  th e  c o n s tru c t io n  of 
th e  building w as  to  be proceeded 
w ith  th is  y e a r —an d  th e y  w ere  most 
an x io u s  to  do so—i t  would necessi­
t a t e  c u t t in g  down th e  size som e­
w h a t ,  in  o rd e r  to  keep  th e  cost 
w ith in  th e  m oney subscribed  on the 
s to c k , 'a n d  he asked  the  Council to 
a g r e e  to  a  m odification  of th e  plans.
T h e  building would be co n s id e ra b ly  
s m a l le r ,  b u t  t h a t  would n o t  C urta il  
th e  accom m odation  fo r  th e  public, 
th e  only  f e a tu r e  t h a t  h a d  been el­
im in a ted  w as  the  accom m oda tion  fo r  
b o a t  s to ra g e .  T h e  build ing would 
be so c o n s tru c te d  t h a t  w hen ueces- 
s a r y  it  could be e n la rg e d  a n d  a t  
th e  sam e tim e p re se rv e  i t s  a r c h i te c ­
t u r a l  s y m m e try .
T h e  Council ex p ressed  them selves 
a s ‘ an x io u s  to  see th e  scheme gone 
a h e a d  w ith , a n d  , on m otion of Aids.
B a l l  an d  E l l io t t ,  th e  modified p lans 
a s  p re s e n te d  w ere  app roved ,  sub­
je c t  to  final a p p ro v a l  by th e  Build­
ing  In spec to r .
■Messrs. Rose an d  Meugpns then 
w ith d re w .
T h e  c la im  of A. L. M eugens, for 
d am ag es ,  w as  allow ed ' to  l a y  on 
th e  ta b le  fo r  a n o t h e r  week.
I t  w as  moved by  Aid. Ball,  and 
seconded by Aid. , E l l io t t ,  t h a t  the  
s to r e  build ing a n d  c o n te n ts  on the 
p o w er  house s i te  be insu red  fo r  the 
fu l le s t  am o u n t  possible. C arr ied .  * 
Moved by  Aid. Row cliffe , a n d  se­
conded by Aid. B ailey , t h a t ’ th e  w o rk  
on th e  A. & T. B uild ing be le ft '  in 
th e  h an d s  of th e  B o a rd  of W orks. 
C arr ied .
, Moved by Aid. Ball,  seconded by 
Aid. Rowcliffe. t h a t  th e  c a r e  of the 
Exhib ition  and  R e c re a t 'o n  G rounds 
be le f t  1 in th e  h an d s  of th e  P a r k  
C om m ittee . C arr ied .
T h e  w ay s  a n d  m ean s  fo r  p ro v id ­
in g  fp r  th e  m oney t h a t  will be ne­
c e ssa ry ' t o  rebuild  th e  pow er house, 
r e s to r e  m a ch in e ry  a n d  i i t t i n g s  and  
boilers , p rovided  food fo r  discuss­
ion fo r  some tim e. Tt. w as  m en tion- 
t h a t  a  sum of a t  l e a s t  $2,000|.00 y e t  
rem a in ed  of the  $17,000 loan  a u ­
tho rized  la s t  y e a r  fo r  the  c o n s t ru c ­
tion of the  pow er house, e tc .  I t  w as 
e s t im a te d  t h a t  a b o u t  $3,500 ad d i­
t io n a l  o v e r  a n d  ab o v e ,  th e  $8,000 
in su ra n c e  an d  $2,000 su rp lu s )  would 
be req u ired .  T h e  build ing would 
co s t  m ore, for, a s  w ell a s  b e in g  th is 
t im e  of f i r e p ro o f  c o n s tru c t io n ,  it 
should  be l a - g e r  th a n  its  p redeces­
so r .  I t  would th e r e f o r e  be. neces­
s a r y  t o  go to  th e  peonle fo r  m ore  
money. W ork on th e  r e c o n s tru c t io n  
o f  th e  po w er  house a n d  p la n t  should 
be p rosecu ted  w ith  a l l  possible has te ,  
a n d  th e  M ayor su g g e s te d  t h a t  a  
public m e e tin g  be ca lled  a t  once, 
a n d  a f t e r  discussion o f  tlie sub ject,  
b y  a  show  of h an d s  find o u t  if the* 
r a t e p a y e r s  would v o te  th e  re q u ir ­
ed a m o u n t .  I f  fa v o u ra b le ,  th e n  go 
r ig h t  ah ead .
A f te r  fu r th e r .d isc u ss io n  of th e  of­
f e r  of th e  C anad ian  F a i r b a n k s  
i t  w as  decided t o  leav e ' th e  sam e 
in th e  h an d s  of th e  F irp  and. W a te r  
Commijttoo to  w o rk  o u t  d e ta i ls ,  and  
th e  m e e t in g  w as  a d jo u rn e d ,  to  -re­
a ssem b le  a t  th e  ca l l  o f  th e  M ayor, 
a f t e r  th e  F ire  a n d  W a te r  C om m ittee  
h a d  mdt.. which i t  w ould  do the . fo l­
low ing  d ay .
THE DEADLY HOUSE FLY
Once Considered Harm less
W ith tho  a d v e n t  ol w a rm  w e a th ­
e r  tn e  ily  lias m ade Its ap p ea ran ce ,  
and , in view of tho re c e n t  discov- 
orioB of tho g e rm -c a r ry in g  propensi- 
tiou of these  onee coii/iutn eu u iu m -  
Ichh l i t t l e  insects , Die .need oi g r e a ­
t e r  p ro te c t io n  from  ilium in o u r  
homes an d  f ro m  tn e  food which wo 
e a t ,  is in season  a s  each succecauig 
sp r in g  comes round.
T h e  house  f ly ,  wliiph wo  h a v e  hi­
t h e r t o  in o u r  i g u o r a u c o  c o n s id e r e d  
a s  a  h a r m l e s s  c r e a t u r e ,  o r ,  a t  tne  
w o r s t ,  s im p ly  a  nni. -aiKc,  l ias been 
sh o w n ,  a s  t n e  r e s u l t  .o i s c i e n u i iu  
r e s e a r c h e s  l o  be in r e a l i t y  a  i iio. i  
d a n g o i o u s  in sec t .  Dr . i , .  v). H o w ­
a r d ,  in liis r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n  oi 
t h e  econom ic  loss  t n r o u g a  mi .oo.in 
t h a t  c a r r y  d i s o a  ,o, uevotsM a  caaqi- 
t o r  t o  m u  House i ly  a s  a  c a r r i e r ‘of 1 
ty p h o id  uao io i  la, s a y s  hid 8 c.iunimtU 
A m e r i c a n .  Tl ie  l a c t s  b r o u g h t  o i u  i 
a r e  s t a r t l i n g .
At the  o u ts e t  em phasis  is laid up­
on the ta c t  t n a t  the  te rm  "typhoid  
i l y ’’ is open to  some ob jec tion  as  
convey ing  the  e r ro n e o u s  idea t n a t  
th is  ily  is  responsib le  to r  tn e  sp read  
of typhoid  only. A s a  m a t t e r  ot 
ta c t ,  th e  in sec t  is d a n g e ro u s  from 
e v e ry  po in t of view, an d  is lianie 
to  s p re a d  the  b a c te r ia  of all tne 
know n in tes l in u !  d iseases, ' th e  tru e  
connection  of the  so-called  house 
Ily w ith  typnoid  f e v e r  a n d  tlie tru e  
sc ien tific  evidence r e g a r d in g  its role 
as  a  c a r r i e r  of t h a t  d isease , have  
only  re c e n t ly  been w orked  ou t.  Uelli 
in 1888 led Kies w ith  p u re  cu l tu re s  
of the  typhoid  bacillus, a n d  .inocu­
la t io n s  of a n im a ls  w ere  a lso  made 
p rov ing  t h a t  the  bacilli which pass 
th ro u g h  flies a r c  v iru len t .  Dr. Geo.
M. K oebur, in his r e p o r t  on the  pro 
valence, o t  typhoid ' le v e r  in the  Dis­
t r i c t  of Columbia, h as  d r a w n  a t t e n ­
tion to  th e  d a n g e r  of c o n ta m in a t io n  
of food supplies t h a t  h av e  been in 
touch  w ith  typho id  p a t ie n ts .  The 
p re v a le n c e  of typho id  fever  in the 
cam ps of th e  United  S t a t e s  a rm y  
d u r in g  th e  Spanish  w a r  b ro u g h t  n- 
bout the  a p p o in tm e n t  of a n  Army 
Typhoid  Commission, which f o u n d : 
F i r s t —t h a t  the  flies sw a rm e d  a ro u n d  
the  s a n i t a r y  q u a r t e r s '  of tho  ho.:T 
p ita l ,  a n d  then  visited  a n d  fed upon 
th e  food p re p a re d  fo r  the  soldiers 
in th e  mess te n ts .  Secondly— t h a t  
o ff ice rs  whose mess te n ts  w ere  p ro ­
te c te d  by sc reen s  suffered  p ro p o r ­
t io n a te ly  less from  typho id  than  
those w hose t e n t s  w ere  n o t  so p ro ­
tec ted . T h i rd ly —t h a t  typho id  fever  
g r a d u a l ly  d is a p p e a re d  w ith  th e  a p ­
p ro ach  of cold w e a th e r  a n d  th e  con ­
seq u e n t  d isab l in g  of the  f ly  in  the  
fa ll  of th e  y e a r .  T h e  fina l conclu­
sion w as  Miat th e  f ly  c a r r i e s  the  
typhoid  bacillus  e i th e r  by th e  a d ­
he rence  of in fec ted  m a t t e r  to  its  
fee t ,  o r  w ith in  i t s  ow n d ig es t iv e  o r ­
gans .
In 1899 Dr. H o w a rd  m a d e  a  s tu ­
d y  of th e  typho id  o r  house fly , in 
i t s  r e la t io n  to  c o u n t ry  a n d  c i ty  se ­
w age , a n d  h e ; m ade  a  f u r t h e r  in ves- 
t ig a t io n  of th e  species^jof^Risects 
t h a t  a r e  a t t r a c t e d  by food stipplies 
in houses. In th is  in v e s t ig a t io n  he 
found t h a t  th e  typho id  o r  house 
fly  c o n s t i tu te d  98.8 pe r  cen t ,  of the 
whole n u m b e r  of '■insects eaptur.ed 
in house th r o u g h o u t  th e  w ho le  coun­
ty ,  u n d e r  th e  cond itions  in d ic a te d  
above . T h e  . im p o r ta n c e  of th is  in ­
s e c t  a s  a  c a r r i e r  of th e  d readed  
d isease  in a r m y  camp3, as. shown 
in th e  S pan ish  Avar, a n d  in tlie  Boer 
w a r ,  an d  in th e  cam p s  of g r e a t  a r ­
mies of la b o u re r s  en g ag ed  in g ig a n ­
tic  e n te rp r is e s ,  tike the  d ig g in g  of 
the  P a n a m a  C ana l ,_ is obvious. But 
i t  is c e r t a in  th a t ,  even  u n d e r  c i ty  
conditions , th e  in f luence  of th is  fly 
in th e  s p re a d  of d isease  h a s  been 
g r e a t l y  u n d e re s t im a te d .
In  a  r e p o r t  to  th e  M e rc h a n ts ’ As­
socia t ion  of N ew  Y ork , based  upon 
num erous  o b s e rv a t io n s  of th e  r e l a ­
tion  o t  flies to  i n t e s t in a l  d iseases, 
w hich w as  published  in Deceliber. 
1907, i t  w as  show n t h a t  th e  g r e a t ­
e s t  n u m b e r  of f lies  o ccu rred  in the 
Aveuks end ing  J u ly  2 7 th  a n d  A ugust 
3 r d ; ;  an d  t h a t  th e  d e a th s  from  in­
t e s t in a l  . d iseases  rose  above  th e  n o r ­
m al a t  th e  sam e  t im e  a t  Avhichi thi- 
flies becam e p r e v a l e n t ; cu lm ina ted 
a t  t h e  sam e  h igh  p o in t ;  a n d  fe ll  off 
w ith  s l ig h t  la g  a t  th e  t im e of the  
g r a d u a l  fa ll in g -o ff  of the p re v a l ­
ence of the  insects .
A c e r t a in  species of m osquito  has 
been d e m o n s t r a te d  to  be th e  cause 
of th e  s p re a d  of m a la r ia .  Yellow 
fe v e r  is caused  by  a n o th e r  k in d  of 
m o sq u ito ;  a n d  now  Ave knoAv th u t  
th e  supposedly  h a rm le s s  house JJy  
is a n  a c t iv e  a g e n t  in the  d is t r ib u ­
tion  of in t e s t in a l  diseases. In vieAv 
of th e se  fac ts ,  Dr. HoAvard’s c o n te n ­
tion  t h a t  th is  f a m i l ia r  household  in­
sec t  should  hence f o r th  be know n as  
th e  " typho id  f ly ” w ould  seem to be 
w ell m ade.
High Winds 
Cause
Rough Skins
After you have tried 
all other preparat­
ions try
Trench’s 
Witch 
Hazel 
Cream ! *
Good for Chapped 
hands,  sunburn,  
freckles, rough skin, 
and the complexion. 
Delightful 
after Shaving.
25c. per 
Bottle
W. R. Trench
D ruggist Optician Stationer-
iHM tiMMiniminmaMMMaMMiMMW MMMM
Confectionery- 
Fruits in Season 
ICE CREAM
C om e in and have a 
c u p  of  I lo t  T e a ,  Coffee  
or  Cocoa.
F u ll L in e  o f  T o b a c c o e s
A l l .  M c LE LM II
L. C.
K E L O W N A ,  B. C.
Launches and 
Boats
G aso line  E n g in e s  p u t  in re ­
pair.  R ow ing  boats for h ire .
IlMMIMNMMMNMMMWIlN
S u t to n 's  S e e d s
Best Seeds in the World- Catalog Free
Book o rders  now for
CA BBA G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SPA R A G U S R O O T S, etc.
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
B ELLEV U E H O TEL
SOUTH OKANAGAN
R ates. two do lla rs per d a y . B e au ti­
ful situation  on the  lake front, close to 
the new w harf. F ishing, shooting and  
boating . B oa ts  for hire.
D irect Telephone Connection
G . Hassell, P ro p .
Just arrived, a shipment
- O F -
T h e  a d jo u rn e d  m e e t in g  o f  th e  
Council t rap  held on T u e s d a y  a t  4 
tvm.. w ith  th e  M ay o r  a n d  Alda. E l ­
l io t t .  B ailey , B all a n d  Row cliffe  p re -
!fsr~.
pent.
Aid. E l l io t t  g a v e  notice  t h a t  a t  
th e  n ex t  m e e t in g  of th e  Council he 
would b r in g  , in a  B y - la av to  ra ise  
th e  sum  of $8 ,009 f o r  th e  . purpose  
of e x te n d in g  th e  AvaterAvorks.
I t  w as  reso lved  to  hold .a  public 
m e e t in g  bn W ednesday  n ig h t  fo r  i 
tho  discussion ^of m a t t e r s  in con ­
nec tion  Avith r e p la c in g  th e  poAver 
p la n t .  .
On m otion  of Aids. E l l io t t  an d  
Bailey , tho  ^ tender of th e  C an ad ian  
F a i rb a n k s  Co-, fo r  th e  in s ta l l in g  of 
a  neAv e le c t r ic  l ig h t  p la n t ,  fo r  tho 
sum  of $7\:5O0. acc o rd in g  to  a g r e e ­
m e n t  specified in th e  te n d e r  pluccd 
in t h e  C ity  C le rk ’s hand% w a s  a c ­
cep ted ,  a n d  the. M ayor  a n d  C ity  ! 
C le rk  Avere cmpoAvered to  sign the  
n e c e ssa ry  papers .
; On m otion by Aids. B ailey  a n d  E l­
l io t t ,  Mr. J .  W. T h o m a s  Avas in ­
s t r u c t e d  t o  p r e p a r e  p la n s  und  speci­
f ica t io n s  fo r  q. n ew  p o w e r  house , 
88  f t .  lo n g  a n d  89  f t .  wide; t o  be 
b u il t  of f i r e rp ro o f  m ateria l,,  Avith 
a  s e p a r a t in g  b rick  Avail b e tw ee n  
th e  bo ile r  a n d  eng ine  rooms.
Council a d jo u rn e d  to  th e  ca l l  of 
th e  Mayor.;
Incubators
and Brooders
also a larg£ stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
-Etc. ■
Come e a r ly  an d  avoid the  rush
§ , T. Elliott
/  the Implement Dealer . v ; r
Bernard Ave.. Kelowna,B.C.
■Vi?-*
itjiL
THURSDAY, JUNK 10, JDOO
■—  - ■ ■ ■ — . . . .  : , t ..........
I Wings on Your 
Teet
k e l o w n a  c o u r ie r  a n i> o k a n a  can  o iu h a r m s t PAGE
You will feel ;is if you had 
1hi*in if, :iftvi* suHcriufr  
with tired, burn ing ,  p e r s ­
p ir in g  loot, you  sh a k e  a 
l itt le of
J o h n  C u r ts
C O N T R A C T O R  & B U I L D E R
PI;ilia and  Hpeci /ications P re p a re d  
n u t  es tim ates  f;iven tor public B u ild ­
ings, 't own aim, coun try  Residences.
K E L O W N A’R H O N E  03
SUM M ERLAND WON
The Kolowna Cup
Wedd’ s
foot
Powder
! into  your  s h o e s .  It ta k es  out  all the s m a r t  and  
m a k e s  feet .feel cool and  
com fortable .  This* p o w d ­
er  p r e v en ts  feet s w e a t i n g  
ami c o r r e c t s  the condit ion  
that  c a u s e s  the disagree-:  
able odors .
LAND ACT
Osoyoos L und  D istric t 
D is tric t of Yale.
TANK NOTICK t h a t  the C anad ian  
Pacific H allw ay Company intondH to 
app ly  for perm ission to lease  the 
following described la n d s :— 
Commencing a t  a  pout p la n ted  802 
fee t w es te r ly  from  the in te rsec tion  
of the n o r th e r ly  boundary  of Hmitb 
Avenue w ith  the  w es te r ly  boundary  
of Ellis H treo t in the  City (if K elo­
w n a ;  tbenee w e s te r ly  In to  the  w a­
te rs  of O k a n ag an  Lake 500 fee t ; 
thrnoo n o r th e r ly  800 f e e t : thermo 
e a s te r ly  to  the sho re  line of O k a n a ­
gan  L a k e  510 feet,; thoneo so u th e r ly  
a long  the  Hhore Hue of O k a n a g a n  
Luke 000 fee t m ore o r  less, to  point 
of beginning, an d  co n ta in in g  3.44 
acres,  m ore o r  lesH.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 
COMPANY,
P e r  It. Mar|K>le, 
G eneral E xecu tive  A ss is tan t.
41-1)
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: Kelowna-Westbank 1
FERRY
P. B. WILLITS & CO.
Druggists and Stationers t
0
1
*
|
Leave Kelowna 8. Jo a.m., 3.30 p.m. i  
Leave Westbank 9.00 a m., 4.00 p.m. *
H EN R Y S *—i
Spraying Materials 
Garden Tools 
Bee Supplies
F r u i t  and O r n a m e n t a l  
T r e e s ,  — hom e g r o w n ,  
hardy,  te s ted  and proven.  
T h e y  are  g r o w n  in the  
only  part  of the con t in en t  
not  in fes ted  with the San  
J o se  Scale.
IS7 Page Catalogue free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
E x t r a  service,
W ednesdays and  S a tu rd ay s  
Leave Kelowna 11 a.m.
Leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a.m., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a.in., 5 p.m.
T E R M S  CASH
L. A . H a y m a n , P rop .
*
5
fr o m  L a y r it z  N u r s e r y
V IC T O R IA , B .C .
C o n iIm m l from  |»uifi< 1
p at ien ce  of  m an y  of the c o m p e t i ­
tors  to a v e ry  thin ed g e .  T o  
cap th e ir  trou b les ,  the s i tuat ion  
of the ran ge  is  a had one, e x p o s e d  
to the  full force  o f  the su n  all 
day and s u b j e c t  to a pecul iar  
c o r k s c r e w  wind,  o w i n g  to the  
refract ion  of  wind c u r r e n t s  by 
the ir re im la r i t i e s  of the hill par  
allel to the c o u r s e  o f  the range .
On W e d n e s d a y  and T h u r s d a y  
the p reva i l in g  wind w as  from the  
r igh t  rear, and w a s  tr o u b le s o m e  
e n o u g h ,  r e q u ir in g  from tw o  to 
ten d e g r e e s  vvindage on the rear  
s i g h t ,  but on F r id a y  the wind  
blew all clay from the d irect ion  
of O k a n a g a n  L a k e  on a s lant  
a c r o s s  the left  front and s t r i k i n g  
a face of  rock to the n o r th -w es t  
re tu rn ed  a c r o s s  the r ig h t  front,  
m a k in g  it im p o ss ib l e  to al low for  
w in d a g e  with  a n y  d e g i e e  of  ac ­
c u r a c y .  T h e  last  s t a g e  of  the  
Rapid  F ire  M atch  w a s  l ired in a 
breeze  which ch a n g e d  round to 
m an y p o in ts  of  the c o m p a s s  and  
g r e w  in in t e n s i t y  to half  a gale ,  
and good  s c o r e s  w e re  out  o f  the  
q u e s t io n .  L i g h t  co n d i t io n s  w ere  
fa ir ly  good th ro u g h o u t ,  e x c e p t  
that a f t e r  tw o  o ’c lock the su n  
would s h in e  th ro u g h  the ta r g e t s  
from the rear,  p r o d u c in g  a p e c u ­
l ia r ly  d e c e iv in g  i l luminat ion  of  
the b u l l sey e .
In the  c i r c u m s t a n c e s ,  it is  hot  
s u r p r i s i n g  that very  h igh  s c o r e s  
w e re  the  e x cep t io n .  S o m e  of the  
b es t -k n o w n  s h o t s  in the  O k a n a g ­
an fell  d ow n badly  u n d e r  the  try -  M arsha ll  
in g  con d i t ion s ,  and S e r g e a n t -  
M ajor  R ic h a r d so n ,  the  b e s t  shot  
in the  prov ince  and an e m in e n t  
a u t h o r i ty  on all p o in ts  of  the  
spor t ,  s ta te d  it w a s  the w o r s t  ai d 
m o st  difficult  r a n g e  he bad ever  
sh o t  over.
ta g o u is ts ,  am i now  t h a t  it has  gone 
to  Huiiiinorland " fo r  keeps," (ho 
K olow na Association should  follow 
th e  old rif lo inaii 's  adv ice  a n d  " p ra c ­
tice, p ractic i) .  p ra c t ic e  ” fo r  the nex t 
occasion whim a  now  t ro p h y  will 
bn offnrnd  fo r  eo inpotit iou  am o n g s t  
O k a n a g a n  Jtirin Associations, w ith 
tho  f irm  do tn r in inu llon  of winning. 
Am the  d n ta ilnd  snores in the  compe­
ti t ion  a r e  of somn In te re s t  we pub­
lish them  h e re w ith ,  w ith  the  ex ­
emption of th o se v  of the  Vernon 
te am , the  to ta l  of whinh only  could 
bn ob ta ined .  T he  snores in the  Hoss 
m utch  w orn those  t h a t  coun ted  for 
th e  C up; 200, 500 a n d  (100 y a rd s ,  
7 sho ts  a t  each r a n g e  ; possible to ­
ta l ,  J05.
S tu n u ie r la n d .  .
200 500 600 T ot.
M. S t e w a r t  .. ...........  28 80 8 0 - - 88
V. T a y lo r  ... ......... 26 82 2D-- 87
G. G a r t r e l l  .. ............  2D 81 2 5 - - 85
J .  DuiiHdon ... ........  80 2D 2 5 - HI
W. Nelson ... ......... 27 28 2 8 - 83
II. Dmistlon .. ...........  2D 88 2 0 - 82
A. E. Nelson ......... 2D 2D 2 8 - 81
O. Sm ith  ... .. ...... 80 2D ID - 78
- 22H 241 JDD
G ran d  to ta l 668
• V ernon. G ran d  T o ta l  .... > ... 5D2
K e lo w n a
G. C. Hose .... ........... 27 2D 2 7 - 83
L. G illa rd  ... ......... 28 80 2 7 - HO
1). L loyd  ...... ......... 28 28 2 1 - 77
T. Allen ........ ........  28 2D 2 0 — 77
A. B r u n e t t e  .. ... ... 25 24 26— 75
C. H a r v e y .........  25 20 22— 67
N. L loyd  ... . .......... 26 ID 2 0 - 65
J. N. C am eron ........ 30 17 17— 64
212 1D6 180
G ran d  T o ta l ...... 588
A rm s tro n g
McKenzie .........  2D 24 2 2 - 75
L ev ins  ... ... ... ... 27 26 22— 75
W olfenden ... ... ... 28 82 15— 75
M cPherson  ... ... ... 20 31 22— 73
arsh a ll  ... ... . . . . . .  28 20 2 4 - 72
M oberly ......... ...... 28 22 1 8 - 68
P e t a r  .............. . .... . 28 22 14— 64
S k y rm e  ...... .........  28 ID 8— 55
216 106 145
G ran d  T o ta l  ... 557 
The w e a th e r  cond itions  w ere  less 
^  . ■ . t r y i n g  on T h u rs d a y  th a n  on the
T h e  one  b r ig h t  i edeern in g  ' o th e r  d a y s  of th e  week, b u t  th e  Ke- 
f e a tu re  in th e  m e e t  w a s  the  uri- lo w n a  r if lem en  fa iled  to  t a k e  a n y
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
j I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
Give u s  a trial .  P r i c e s  r ig h t .
A . X .  B O Y E R
'P h o n e  110 K e lo w n a
W e  a re  st i l l  d o in g  b u s i n e s s  in 
the o ld  s ta n d  : in th e  s a m e  old 
' w av .
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  B R O S.
P H O N E  N O .  20.
Kelowna Brick Works
First 
and Drain Tile 
• now on H and :
movingLifting and 
H  ouses. All work
guaranteed.
~ Clarke & Ferguson
MR. FARMER, if you are con­
s id e r in g  a  proposition of pu tt ing  
w ater  on your land  and  the price’ of 
gasolene is keeping you back, ca ll 
and  have a  cha t w ith  us.
We a re  m aking  a  special s tudy  of 
this, an d  will be pleased to give 
you d e ta i ls  th a t  m ay be to your 
advan tage.
We hand le  engines th a t  use oil a s  
fuel, th a t  comes cheaper than gaso ­
lene, and  is S A F E ,  S U R E  an d  
R E L I A B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
and  P U M P IN G  P L A N T S ,  w ith  
stave pipe, etc.
S urvey ing  costs you nothing if 
you p lace your contract with us. I t  
costs you nothing to a sk  our opinion 
P la n s ,  es tim ates  an d  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P. O. Box 8
t i r in g  e n e r g y  and p a t ien ce  of  
Dril l  S e r g e a n t  H .  G e o rg e ,  o f  the  
Canadian p e r m a n e n t  force ,  W i n ­
n ip eg ,  w h o  k e p t  the  c o m p e t i t io n s  
in p r o g r e s s ,  s e t t l e d  d i s p u t e s ,  
c h e c k e d  s c o r e s  and  h e r d e d  up  
th e  ineff ic ient  force  a t  the  bu t ts ,  
all w i th  u n fa i l in g  c o u r t e s y  and  
good n a tu re ,  and to him is  d u e  in. 
large  m e a s u r e ,  a lso  to  the  e n e r ­
g e t i c  p r e s id e n t ,  L t .  F .  C. W o lf ­
en d en ,  o f  A r m s t r o n g ,  the  c r e d i t  
of c a r r y i n g  out  the  p r o g r a m m e .  
T h e  m e m b e r s  s h o w e d  th e ir  hear­
ty  ap p rec ia t io n  o f  S e r g e a n t  
G e o r g e ’s  s e r v i c e s  by p r e s e n t i n g  
him w ith  a p u r s e  c o n ta in in g  
ab ou t  $50.
Owing t o  th e  s low  m a rk in g ,  i t  w as 
found n e c e ss a ry  to  m ake  m a n y  
c h an g e s  in th e  conditions  of the  
com petit ions , and ,  a l th o u g h  a l l  the  
m a tch es  w e re  sho t,  th e  lo n g  ra n g e  
d is ta n c e s  w e re  c u t  ou t  in eeveral 
cases. T h e  e v e n t  of chief in te re s t  
of c o u rs e  w as  th e  te a m  m a tc h  for 
th e  K e lo w n a 'C u p ,  fo r  w hich te a m s  
from  S u m m erlan d ,  V ernon , K e lo w n a  
a n d  A rm s tro n g  e n te re d .  T he  f i r s t  
s ta g e ,  a t  200 y a rd s ,  w as  f ired  on 
T h u r s d a y  a f te rn o o n ,  a n d  th e  o th e r  
s ta g e s ,  a t  500 a n d  600, w e re  sho t 
on F r id a y .
C ap t.  Allen chose th e  K elow na 
te a m  on th e ,b a s i s  of th e  form  show n 
d u r in g  W e d n e sd a y ’s shoo ting . On 
com pletion  o f  th e  200 y a r d  s ta g e  
i t  w as  found tha .t S u m m e rlan d  had
high p laces  in th e  com petit ions  
w ith  th e  ex cep tion  of Mr. J .  N. 
C am eron, who secu red  3 rd  in the 
P ro fe s s io n a l  G en tlem en ’s m a tch ,  and  
4 th  in th e  Ellison. T he  S u m m erlan d  
men, on th e  o th e r  h an d ,  scooped a  
la rg e  s h a r e  of th e  prizes, t h e i r  to ­
t a l  w in n in g s  com ing to  about- $245, 
Mir. G. G a r t r e l l  to p p in g  th e  l i s t  with 
$45. T h e  K e lo w n a  men did b e t te r  
on F r id a y ,  a l th o u g h  th e  w e a th e r  
d u r in g  the  a f te rn o o n  w a s  of the  
w o r s t  desc r ip t io n ,  w ith  h a l f  a  gale  
a n d  clouds of d u s t  b low ing  in the 
faces  o f  th e  riflemtem. K e lo w n a’s 
w inn ings  to t a l l e d  $67.25, divided as 
fo l lo w s : J .  N. C am eron , $17 .05 ; D.
D. Lloyd. $10.60 ; G. C. Rose, $10.60; 
T. Alien, $6.00 ; N. B. L loyd, $5.00; 
C, H a rv e y ,  $4 .50 ; L. G illard , $4.50: 
A.; E. M arks ,  $4.00 ; A. B r u n e t te ,  $3 : 
S. T. E l l io t t ,  $2. Some of th e  prizes, 
e spec ia lly  in the  e x t r a  series, were 
v e r y  sm all,  th e  f i r s t  p rize  in one 
se r ies  o n ly  a m o u n t in g  to  70 c e n t s !
T h e  fo llow ing  is a  condensed  prize 
list,  g iv in g  th e  n am es  of th e  wiri- 
! n e rs .  of f i r s t  p lace  an d  of th e  Ke­
lo w n a  p r ize -w in n e rs .
No. 1. N u r s e ry  M atch. R e s tr ic te d  
to  T y ro s .  500 y a rd s ,  7 shots . Possi­
ble, 35. 1, G. G a r t r e l l ,  S um m erland ,
32.
No. 2. P ro fe s s io n a l  G en tlem en ’s 
M atch. 500 y a rd s ,  10 sho ts .  Possi­
ble, 50. 1, 0 .  Sm ith , S u m m erlan d ,  47 ;  
3, J .  N. C am eron ,  44 ; 23, S. T . E l­
l io t t ,  3 6 ;  26, G. C. Rose, 35.
E x t r a  se r ies ,  P ro fe ss io n a l  G entle­
m e n ’s M atch . 500 y a rd s ,  5 shots.
C. Rose, 2 2 ;  2, L. G illard , ID.
No. 0. D u n m -P ra s e r  M atch. Rapid 
F ire . 200 anil 500 y a rd s ,  7 shot's to 
he f ired  In one inlnure a t  each 
ran g e .  Possible, 70. 1, P ie .  Levin*,
A rm stro n g .  51 ; 15, J .  N. Cameron, 
14; 16, T. Allen, 13; 17, C. H arvey , 
12; 21, A. K. MarkH, 3D; 22, I). 1), 
Lloyd, 3D; 21, G. C. Rose, 3D; 2H, L. 
G illard , 36.
No. 7. Skyrine-W ood M atch. 600 
y a rd s ,  10 shots. Possible, 50. 1, (I,
G a r t r e l l .  4 3 ;  3. N. II. Lloyd, 4 1 ;  7, 
C. I l a rv e y ,  4 0 :  17, .1. N. Cam eron, 
3 6 ;  ID, T. Allen, 3 6 ;  33, D. 1). Lloyd, 
3 1 ;  34, A. B ru n e t te ,  3 1 ;  35, A. E, 
M arks, 30,
E x t r a  Series . Skyrm e-W ood Match, 
600 y a rd s ,  5 shots. Possible, 25. 6, 
J .  N. C am eron , ID.
G ran d  A g g re g a te .  T o ta l  scores  in 
M atches 2, 3, 4, 5 am i 7., T o ta l  pos­
sible, 275. I, (1. C. G a r t r e l l ,  22D ; 
20, J. N. C am eron , 104; 22, G. C. 
Rose, 1D3; 23, 1). Lloyd, 1DL.
T y r o  A g g re g a te ,  r e s t r i c te d  to 
those  t h a t  h av e  n ev e r  won an  in­
d iv idual prize of m ore  th a n  $3.00 
a t  a  N a t io n a l ,  P rov inc ia l  o r  Domin­
ion Kiflc Association m eeting . T id a l  
of sco res  in M atches  1, 2, 3, 4, 5 
a n d  7. T o ta l  possible, 310. 1, (1.
G a r t r e l l ,  2 6 1 ;  15, G. 0, Hose, 216,; 
16, 1). 1). L loyd, 214.
T he K e lo w n a  re p re s e n ta t iv e s  re ­
tu rn e d  on F r id a y  ev e n in g  by the 
"C lovelly .”
ANNUAL MEETING.
T h e  a n n u a l  business m ee tin g  of the 
O k a n a g a n  R ifle  Association w as  held 
on F r id u y  a f te rn o o n  on the  r a n g e .  
A rm s tro n g  w as  se lec ted  as  the  place 
of m e e t in g  n e x t  yiyar by a  la rg e  
m a jo r i t y  o v e r  K elow na , a ll  of whose 
r e p r e s e n ta t iv e s  voted  lo y a l ly  for 
th e i r  hom e tow n .
L t .  F. W olfenden w a s  unan im ous­
ly  re -e lec te d  P re s id en t ,  M ayor Bell, 
of E n d e rb y ,  declin ing  nom ination . 
Mr. Bell w as  e lec ted  F i r s t  V ice-Pre­
s iden t ; Mr. F. Nixon; of Sum m er- 
land , Second V ic e -P re s id e n t ; an d  Mr. 
Ci H a rv e y ,  of K elow na , T h ird  Vice- 
P resident.^  Mr. O. M cPherson, of 
A rm s tro n g ,  w a s  e lec ted  S e c re ta ry -  
T r e a s u r e *  T h e  fo llow ing  w ere  cho- 
sen a s  m e m b ers  of Council — A rm ­
s t ro n g ,  Messrs. M cPherson  an d  
S k y r i n e ; E n d e rb y ,  Messrs. W heeler 
a n d  M cM oreiand ; K am loops, Messrs. 
L eh m an  a n d  C l a r k ; K e low na . Mes­
s rs .  G. C. Rose a n d  C. H a r v e y ; 1 P e n ­
tic ton ,  th e  C ap ta in  arid S e c r e t a r y ; 
S u m m e rlan d ,  Messrs. M unroe a n d  H. 
Dunsdon ; V ernon, Messrs. Allan and  
R o g e r s ;  R ey e ls to k e ,  C apt. B row n 
a n d  S e r g e a n t  Donald.
T h e  P r e s id e n t  announced  t h a t  p ro ­
vision f o r  p rizes  h a d  been m ade  on 
th e  basis  of 65 e n t r ie s ,  b u t  on ly  
53 h ad  e n te r e d ,  s t i l l  i t  w as  haped 
to  p a y  th e  fu ll n u m b e r  of p rizes  a d ­
ve r t ised .
A h e a r t y  y d te  of th a n k s  w as  pass ­
ed t o  D rill  S e r g e a n t  G eorge fo r  his 
v a lu a b le  a n d  much a p p re c ia te d  s e r ­
vices a s  r a n g e  o fficer, a n d  a  vofte 
of t h a n k s  w a s  also.' passed  t o  V er­
non, a lb e i t  am id  aud ib le  smiles an d  
a f t e r  a  v e r y  f r a n k  s t a t e m e n t  f rom  
M ayor Bell, fo r  th e  a r r a n g e m e n t s  
c a r r i e d  o u t  on th e  Tange.
THE CHURCHES 3
A N G L I C A N
St. M ichael and  All A nge ls ’ C hurch. 
K iev. T h u s . G hkicnic , H . A . ,  R ic c t o k .
Holy Communion, llrnt unit th ird  Sutuluvu In llio 
m onth a t  H a .m .; w h u i i iI and fourth S unday h. 
a l te r  M orning P rayer.
L itan y  on tho Him and th ird  Sundaya.. 
M orning P ra y e r  a t  11 oclock; E vening  P ra y e r 
a t  7.311.
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re s b y te r ia n  Church, Kelowna. 
M orning atu vlcv a t  11 a.m .'.ovonhw mu vlcw u t 7.30 
p.m . S unday  Sohool a t  3.3(1 p.m.
Weekly P ru y e r M eetinpon WodnendayH, a t  H p.m .
Uenvoulin P re s b y te r ia n  Church. 
Afternoon Horvlcv a t  3 p. m. Sunday School a t 
2 p. m,
Ricv. A. W. K. H khoman, P astoii.
M E T H O D I S T
K elow na M ethodist Church.
S a h b a th  wervlcen a t  11 a. m. and 7.30 ]>, m. 
S unday  School u t  2.30 p.m.
ICimorlh Lm ifiie meeto M onday a t  H p in.
Midweek H ervlcu  WcdncHduy a t  H p.m.
Kiev. S . J .  T h o m p s o n , P a s t o r .
B A P T I S T
K elow na B ap tis t  Church, E llice  st.
S a b b a th  Servlcea a t  I t  a .m . and 7.30 p.fn. 
S a b b a th  Schot>l u t 12.15 p.m . All welcome.
M E N ’S  M I S S I O N
A tfoHpol koi vice will he hold every S unday  even 
Ing a t  H.30 in Leijulm e’H H all, e n tra n ce  a t  track ol 
Royal Hank. A h ea rty  In v lta t'o n  luextonded toa ll.
W A N T  A D S.
WANTED
A te a m  of h e a v y  w ork  horses .  Bend 
o ffe rs  an d  p a r t i c u la r s  to  tho  
C ity Clerk,
4 2 -tf  K e low na . B.C.
FOR SALE
Cheap, one P a t e n t  P a n t r y ,  n e a r ly  
•new* Apply,
W. B. A nderson,
45-1 A uctioneer.
WANTED
S t r o n g  hoy to  l e a r n  th e  b a k e r y  bu- 
sinefus. Apply,
Biggin  & Poole,
45 -t f
FOR SALE
C linker b u i l t  row  b o a t .  Apply,
P. O. Box 320,
44-2 K elow na .
FOR SALE
Good s p r in g  pigs, a n d  a  few  milk 
cows. . Apply,
C asorso  B r o s . . .
444-tf  K e lo w n a
T Y P E W R IT E R  FO R SALE
P i t t s b u r g  Visible T y p e w r i t e r  for 
Bale. P r ice ,  $50.00. In  good condi­
tion .—A pply  to
P .  O. Box 45,
8.4-t f  K e low na .
MONEY TO LOAN
P r iv a t e  funds  t o  loan  on f i r s t -c la s s  
s e c u r i ty ,  c i ty  a n d  c o u n t ry .  Apply to  
. “C,” '
44-t f  C ourie r  Office*
es tab l ish ed  a  fo rm idab le  lead  over  j Possible, 25. 1, G. G a r t r e l l .  2 3 ;  6, 
the  o th e r  te a m s ,  s co r in g  228, o r  a n  ■ G. C. Rose, 20.
a v e r a g e  of 28.5 po in ts  p e r  m an . At 
the  500 r a n g e  th e  S um m erlu n d ers  
m ade a n  e x t r a  s p u r t  a n d  p u t  on 
the  v e r y  c re d i ta b le  t o t a l  of 241 
points, o r  s l ig h t ly  o v e r  30 p e r  man. 
T h e y  fe ll  off. a t  th e  600. sco ring  
109. b u t  t h e i r  g rand) t o t a l  c a m e  to
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of H igh Grade Alberta W heat
T here is a Point where cheapness ceases
to be economy. You
get the best results from our reliable
A  N O . 1 F L O U R
m an u fac tu red  In the  V alley from A lb e r ta  h igh g ra d e  W heat. C all and 
ge t a  few sam ples from T H O M A S  L A W S O N , L im it e d , K E L O W N A .
1 Okanagan Flour and Feed Company, Limited
I ARMSTRONG, B.C. i
No. 3. E llison M atch. 200 y a rd s ,  
7 shots . Possible , 35. 1, L t .  W olfen­
den , A rm s tro n g ,  3 1 ;  4, J .  N. C am er­
on, 8 1 ;  13, D. D. L loyd, 2 9 ;  21, G. 
C. Rose, 2 7 ;  26, L. G illard , 26.
E x t r a  se r ie s ,  Ellison M'atch. 200 
y a rd s ,  5 sho ts .  Possible, 25: 1, G.
668. o r  t h e  fine a v e r a g e  o f  83.5 . G a r t r e l l ,  2 3 ;  2, J .  N. Cameron, 2 2 ;  
po in ts  p e r  m an . V ernon  fo llow ed 5, D. D, L loyd , 21.
w ith  a  g r a n d  t o t a l  of 592, 76 po in ts  
behind, w i th  K e lo w n a  in close p u r ­
s u i t  w ith  588, while A rm s tro n g  b ro ­
u g h t  up th e  r e a r  w i th  557, a  b i t ­
t e r  d is a p p o in tm e n t  to  th em  as  tfiye 
had  a  v e r y  s t r o n g  te a m , com pris ing  
one m an  w ho had  m ade  96 on1 th e  
A rm s tro n g  r a n g e  a  w eek  o r  tw o  
b e fo re h a n d  a t  l e a s t  fo u r  o th e rs  w ho 
h ad  f^ut on sco res  of 90 o r  o ver .  
A rm s tro n g  w e n t  on th e  r a n g e  con ­
f iden t of t a k in g  th e  cu p  home, an d
No. 4. T ro n s o n  M atch. 600 y a rd s ,  
7 shots . Possible , 35. 1, W. Nelson, 
S u m m e r la n d ,  2 9 :  16, D. D. Lloyd, 
2 3 ;  22; A. E. M arks; 21.
E x t r a  Series ,  T ro n so n  M atch. 600 
y a rd s ,  5 sho ts .  Possible, 25. 1, A. 
B rooks, V ernon,- 2 2 ;  8, G. C. Rose, 
20.
No. 5. Ross M atch. 200, 500 and  
600 y a rd s ,  7 sh o ts  a t  each  r a n g e .  
T o ta l  possible, 105. 1, S e rg e a n t -M a ­
jo r  R icha rdson ,  8 9  ; 9, G. C. Rose,
NOTICE
T e n d e rs  w ill be received by  th e  City 
C le rk ’ fo r  th e  c o n t r a c t  to  c o n s t ru c t  
a  f i re -p ro o f  p o w e r  house, size 39 
ft.  by 88 f t .  P la n s  a n d  "specifica- 
tioiib c a n  b e  seen  a t  th e  C ity  Cler.k’s 
office. T e n d e r s  to  be in by J u n e  
1 7 th .  '  46-1
NOTICE
I h e r e b y  w a r n  th e  public t h a t  I 
h a v e  r e n te d ,  th is  F i r s t  D ay  of ’M&r- 
ch, 1909, m y  f a r m  t o  m y five eld- 
Ct?t sons. T h e y  will c a r r y  on th e  
business  a s  usual,  a n d  each  , one will 
p ay  his ow n d eb ts .  Therefortej I am  
n o t  responsib le  fo r  a n y  of th e i r  
d e b ts  a f t e r  th is  notice.
JO H N  CASORSO.
K elo w n a ,  J u n e  8 , 1909. 45-2
FOR SALE
J e r s e y  Bull, 2 y e a r s  old. H. R. ^ o .  
214183; w ould  ex ch a n g e  fo r  s u i t ­
able horse .
T. C. K e r r .
44-2 K elow na .
LOST
2-yr.-old e n t i r e  b a y  co lt,  w h ite  bn 
all fo u r  fe e t ,  w h ite  s t a r  on fo re ­
head, b ra n d e d  J  A upside down. $10 
r e w a rd  fo r  r e t u r n  to
H. E. Leigh,
43-4 S la c k  M ounta in .
FOR SALE
About end of A ugust,  5 -room ed c o t ­
tag e  ; tw ic e  p a in te d  in  l a s t  t h r e e  
y e a rs  ; o r n a m e n ta l  shade  t r e e s  ; ce­
m ent p a t h w a y  from  s t r e e t  ; r o o t  
house, wood shed  a n d  ice-house, w i th  
supply of ice. F in e  c o rn e r  lo t .  50 
x 120, c e n t r a l  p a r t  of tow n . T e rm s  
spot cash .
X. Y.,
41-tf C.o. K e low na  C ourie r
Oregon Grown
F  r u i t
Send me jou r tree bill for my estim ate for fall 
1909 and spring 1910.
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Catalog on application.
R; T . H ES ELW 0 OD
Agent for the Albany N urw V s, fnc., 
• 1 Albany, Oregon.
th e  poor a v e r a g e ,  less th a n  70 po in ts  ( 83  ; 18, L. G illard . 80  ; 20, D. D. 
p e r  m an , th e y  o b ta in ed ,  w a s  a  g r e a t  L loyd, 7 7 ;  22, T. Allen, 75  ; 28, A. 
s u rp r is e  to  a l l .  C onsidering  th e  B ru n e t te ,  73.
Kelowna? t e a m  h ad  l i t t l e  o p p o r tu n -  E x t r a  Series , Ross M atch. 200
ity, t o  p rao t ice ,  ow ing  to  s h o r t a g e  y a rd s ,  5 sho ts .  Possible, 25. 2, J .  
of am m u n it io n ,  th e y  h a v e  no  r e a s o n  N. C am eron , 2 8 ;  5, D. D. L loyd, 21. 
t o  be a s h a m e d  of t h e i r  s t r u g g le  fo r  I E x t r a  Series ,  Jibes Match.; 600 
th e  cu p  a g a i n s t  such fo rm idab le  an - j y a rd s ,  5 sho ts .  Possible, 25. 1, G.
Salmon Arm Investments
S P E C I A L
C E V E N T E E N  an d  one-half acres,  ■ 
one-half  m ile from station, jo in in g  
townsite; 4 a c re s  c leared  and  p la n ted  
to app les ,  c h e r r ie s  and  s t ra w b e r r ie s ;
4 acres s la s h e d ; b a lance  l ig h t  c lea r in g ;  
house 26x26, w ith  leanto  14x30, 6 rooms, 
verandah 3 s ides ; fine w a te r  a n d  ' best 
view in Salm on A rm ; good san d y  loam; 
This p roperty  w ill be in the  tow nsite  
in the next tw o y ea rs ,  se ll ing  a t  $700 
to $800 pe r  acre .  P r ice ,  for th i r ty  
days, $7,000; te rm s  to a r ra n g e .
A pply  to—
F . C. H A Y D O C K ,
Salm on A rm , B .C .
<v
-Vi/
G R A Y ' S IN THE ROWCUff BLOCKwill be open on
PHOTO- MAY 24TIPand every Tuesday.
O ’W fH fr& B iCk Thursday and Saturday.
\ f  l H i ft Other daysu t  y p i i f ! BV APPOINTIHENT ONLY
r -
1
f ’■
frmm$DA'Y, ju n k  1 0 . it>oo k k l o w n a  c o u n iK n  and  6 k a n a <h n  c m c in  itht&i?
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
. A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
L K O N  A V IO N  U K
13he R O Y A L  BA N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE
M OST FA V O R ABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W I T H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIELManager
Get Ready
For Flies & Mosquitoes
We have a large stock of Screen Doors, all 
sizes. Window Screens, all sizes. Green Wire Cloth, 
all sizes. ■ ; -
from $ 2  to $ 1 0 , and 
the L A R G E ST  Stock 
of FISH IN G  TA C K LE in Kelowna.
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F I T S  
BO OK S, M A G A Z IN E S ,  Etc. 
C H O C O L A T E S ,  only choice 
k inds kept.
B A S E B A L L , F O O T B A L L  
an d  L A C R O S S E  G O O D S  
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  I N S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S
T O Y S , D O L L S ,  Etc. 
FA N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S  
O F F IC E  S U P P L I E S
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
Mr. J .  E. W h ee lo r  , h a s  le ased  th e  
R o y a l  H ote l t o  Mr. S. T . G rab e ll ,  
fo rm e r ly  of N ia g a r a ,  O nt., w h o  h a s  
been a  re s id en t  h e re  fo r  some few 
m o n th s  p a s t . , Mr. W h e e le r  will m ove 
o v e r  t o  W es tb an k , a n d  d e v o te  his 
te n t io n  t o  h is " saw m il l  i n t e r e s t s  
're.- - -
Mrs. F r a n k  K n ig h t  is v is i t in g  h e r  
h u s b a n d ’s  p a r e n t s ,  C ap t.  a n d  Mrs. 
Knight* •
. Mr. M. J .  C hapm an l e f t  on Tuei* 
d a y  m o rn in g  fo r  B ro ad v iew , Sask.,  
w h e re  he  .will spend  a  couple  of 
m o n th s .
Mr. tm d Mrs. W. .1. M an tle  le f t  on 
M onduy fo r  a  visit to  V ictoria ;
Mr; a n d  Mrs. J .  F. liu riic  loftf th is 
m orn ing  fo r  a  t r i p  to  the  Coast.
Mr. P. DuMoulin. m a n a g e r  of tlu* 
B ank of M ontrea l ,  le f t  on M onday 
for; a  visit to  T o ro n to .
T he  h igh  school e n t r a n c e  e x a m in ­
a t io n s  w i l l  he held III K elow na  on 
.lime 28 th , 8i)lh a n d  30th .
Mr. a n d  Mrs. Guo. Aitken, of C lear  
w a te r ,  Alan., a r e  v is it ing  Mr. a n d  
Mrs. T rc a d g o ld .  of H a rv e y  Ave.
We a r e  reques ted  to  s t a t e ,  t h a t  
the  P ro v in c ia l  C onstab le  h as  in his 
hands a  s e t t  of double h a rn e s s  for 
which a n  o w n e r  is w an ted .
Mr. It. D. ttu llivan  and  p a r ty  r e ­
tu rn e d  y e s te r d a y  from  a  h u n t in g  
t r i p  on the- w es t  side of tile lak e  
w ith  fo u r  fine b ea rsk in s  a s  t r o ­
phies.
Mr. It. L a y r i tz z  cam e  up  from  
V ic to ria  on T uesday  to  visit Mr. A. 
10. Boyer, local a g e n t  fo r  his n u r ­
series . a n d  w en t on down the lake  
y e s te r d a y .
Mr. Wilson H en ry  a r r iv e d  on S a t ­
u rd a y  from  C a lifo rn ia  to  t a k e  
c h a rg e ,  as. in fo rm e r  y e a rs ,  of th e  
sea so n ’s o p e ra t io n s  a t  S t i r l in g  & 
P i t c a i r n ’s packing  house.
T he  a d jo u rn e d  s t a t u t o r y  m o n th ly  
m e e tin g  of the  K elow na  H osp ita l  
Socie ty  w ill bo held on W ednesday, 
Ju n o  10 th , in th e  K. L. O- office, 
a t  2.80 p .m .—Con.
A b a s e b a l l  gam e w as  p layed  on 
S a tu r d a y  a f te rn o o n  a t  M ount View 
be tw een  th e  M ount View a n d  Duck 
L a k e  te a m s .  A well fough t g am e  
re su l ted  in v ic to ry  fo r  the  fo rm e r  
by 10-7.
Mr. A. A. R ichardson , a p p ra i s e r  
fo r  th e  M ain land  B o a rd  of U n d e r­
w r i te r s ,  c a m e  in by S a t u r d a y ’s b o a t  
1:0 size u p  th e  d a m a g e  done to  the  
m unicipal p o w er  p la n t  by Thurs^  
d a y ’s f ire .
BORN.—T o  th e  wife of Mr. 
W ebste r ,  on J u n e  Hlh, a  son.
Alex.
Rev. J .  A. Cleland, r e c to r  or th e  
Anglican Church a t  P en t ic to n ,  cam e  
up on T u e s d a y  to  o f f ic ia te  a t  th e  
m a r r i a g e  of tw o  of o u r  p o p u la r  
y o ung  people, in th e  ausence of th e  
Rev. Mr. G reene  a i  the  Synod.
Mr. a n d  Mrs. R. N. D undas a n d  
fam ily  r e tu r n e d  on T h u rs d a y  a f t e r  
a n  ab sen ce  ol’ n e a r ly  th re e  y e a r s  
in th e  Old C oun try ,  a n d  will p r o ­
b a b ly  t a k e  up th e ir  residence here. 
T h e y  a r e  a t  p re se n t  th e  , g u e s ts  of 
Dr. a n d  M rs. Boyce. *
T h e  b a s e b a l l  m a tc h  la s t  T h u r s ­
d a y  b e tw e e n  K e lo w n a  a n d  Peacti- 
iand ,  p la y e d  in Dr. Boyce’s field, 
r e s u l te d  in a  v ic to ry  fo r  th e  hom e 
team! b y ' 16-8. P e a c h la n d  scored  tn e  
f i r s t  ru n ,  a n d  kep t a h e a d  till th e  
fourth , inn ings, when K e lo w n a  to o k  
th e  lead  a n d  m a ii i ta in  ecLjt^un tUJ. he 
end.
Miss H e rd m a n ,  w ho  h a s  been vis­
i t in g  h e r  b ro th e r ,  t h e  Rev. A. W. 
K. H e rd m a n ,  a t  the Manse fo r  th e  
la s t  w eek , le f t  on th is m o r n in g s  
b o a t  for C a lg a ry .  W hile h e re  she d e ­
l iv e red  m iss io n a ry  ad d re sse s  i n the  
K e lo w n a  a n d  Benvoulin  P r e s b y te r ­
ian  c h u rc h e s ,^ I l lu s t r a t in g  h e r  r e  
m a rk s  w i th  th e "g x h ib i t ro n  of c u r i ­
os from  In d ia  a n d  K o re a .
A r r a n g e m e n ts  h a v e  been com ­
p le ted1 to  hold Gospel serv ices  every  
S u n d ay  ev en in g  in Lequim e’s Ha'Ll 
th e  open ing  serv ice  to  be held n e x t  
S unday , J u n e  13th. Those  c o n d u c t­
ing  th e  se rv ice s  will a im  a t  a  h r ig h t  
s h o r t  se rv ice ,  w ith  p le n ty  of music 
designed  especia lly  fo r  y o u n g  men. 
An h o u r  h a s  been decided ujion tha t,  
will no t  in t e r f e r e  w ith  th e  ch u rch  
serv ices,  viz., 8.30 p.m. T h e  m e e t­
ings will be u n d en o m in a tio n a l ,  a n d  
a l l  a r e  re q u e s te d  to  a t t e n d .  E v e r y ­
one is w elcom e.—Con.
P ro v .  C onstab le  T o o th  paid a  v i­
s i t  o n -S u n d a y .  May 30 th .  to  . C an ­
yon C r te k .  a n d  a s  a  re s u l t ,  n in e  
men of v a r io u s  a g e s  w e re  sum m on­
ed fo r  spearing^  .fish. T he  c u lp r i ts  
a l l  p leaded  ig n o ran c e  of th e  la w .  
an d  th e  s i t t i n g  Ju s t ice ,  in co n s id e r­
a t io n  fined  one  of th e m  $1.00 a n d  
c o s ts  an d  a l low ed  th e  o thers- off op 
suspended sen tence  w ith  th e  w a r n ­
ing, t h a t  a n o t h e r  o ffence of th e  like 
n a t u r e  would" be d e a l t  with; moire 
s e v e re ly .  T h e  D enalty  provided fo r  
th i s  offence ru n s  up t o  a  m axim um  
of  $250 fine, o r  30 d a y s ’ im prison ­
m en t.
Mr. R. T . H eselw ood cam e  up  fro m  
S u m m e r la n d  On T u e s d a y  w ith  Mr, 
Sam pson, th e  r e c e n t ly  ap p o in ted  
m a n a g e r  of th e  O k a n a g a n  F r u i t  U n­
ion, in o r d e r  t o  show  th e  l a t t e r  o v ­
e r  th e  K e lo w n a  d is t r i c t .  Mr. Sam p­
son is a n  old, Y ak im a, Wauh., g r o ­
w e r  a n d  p a c k e r  of w ide experience, 
a n d  u n d e r  his m a n a g e m e n t  th e  new  
e n te r p r i s e  bids fa ir  t o  be a  t h o r ­
ough success. H e is v e r y  much! pi c a ­
sed w ith  w h a t  he  ha^  seen of the  
va l ley ,  a n d  a s  a  r e s u l t  of his t r i p  
a n  im p o r t a n t  a n n o u n c e m e n t  Is like­
ly  t o  be m a d e  l a t e r  on.
Mr. R ic h a rd  D a r t ,  o f  L iverpoo l.  
England,, h a s  p u rch ased  30 a c r e s  of 
Mr. F i tz g e r a ld ’s p r o p e r ty  on th e  
K. L. O. B ench. 15 a c r e s  of whicH\ 
is in y o u n g  o rc h a rd  J u s t  com ing in­
t o  b e a r in g ,  p a r t  of th e  re m a in d e r  Is 
in y o u n g  o r c h a rd  a n d  th e  ' r e s t  in 
m eadow . Mr. D a r t  is a  r e t i r e d  
w ho lesa le  f r u i t  b ro k e r ,  th o ro u g h ly  
v e rsed  in t h e  .demands of th e  B r i t ­
ish m a r k e t ,  a n d  his ac t io n  in inve«- 
t in g  h e r e  n o t  on ly  sh o w s a p p re c ia ­
tion of t h e  higli d u a l i ty  of K e lo w ­
n a  f r u i t  h u t  ai»t> te s t i f ie s  to  th e  
confidence ;t  In sp ires ,,-  a m o n g s t
BORN.—T o  th e  wife of Allr. H. B. 
1). Lysons, on J u n e  2nd, a  soil,.
Mr. D avid U ella tly ,  of G e lla t iy ,  
w as u v is i to r  in  tow n  on F r id a y ;
Mr. G. O. Ben m ore  r e tu r n e d  on 
S a t u r d a y  from  a  visit to  the  Coast.
Mr. M. .1. M onekton r e tu rn e d  on 
8 a t u r d a y  from  a  t r ip  up th e  line.
Mr. It. C. Cummins, of th e  Royal 
Bank, paid a  visit to  Vernon on 
.Sa tu rday .
Miss I re la n d ,  o l Sum m orlnnd, vis­
ited h e r  I'rionJ, M.us Anna' H arv ey ,  
on T u esd ay .
Tlie Rev. T. ( jreene  le ft on Mon­
d a y  to  a t t e n d  the a n n u a l  uiuciing 
of tlie Synod  of K oo tenay  a t  Nel­
so n .
Mr. J .  8. II. M unro a r r iv e d  on .Sat­
u rd a y  to  re lieve  Mr. Chau. C larke . 
C- 1*. R. a g e n t ,  d u r in g  the l a t t e r ' s  
holidays.-
Messrs. A. und W. C rgw ford  t r a p -  
lied a  fine s i lv e r  tip b e a r  l a s t  week, 
a b o u t  e ig h t  miles back of th e ir  
rancho , oil th e  Mission ra n g e .
Rev. It. H a r t l e y ,  of LJeywood, L a n ­
cash ire ,  Eng., sp en t  from F r id a y  1 
a l t e r u o o n  till .Sa tu rday  m orn ing  la s t  
week in K e lo w n a ,  tlie guest or ALss j 
l t ighy  . .
Mr. fctotli B. Sm ith , r e p r e s e n ta t iv e  
of tlie C anad ian  F a irb a n k s  Co., a r ­
r ived  from  V a n c o u v e r• on S a tu rd a y  
to  m e e t  the  Council in connec tion  i 
w ith  th e  re p la c in g  of tlie pow er 
house p la n t .
AH’ lo v e rs  of w a t e r  s p o r ts  a r e  r e ­
m inded t h a t  th e  d a t e  ol' the Kclotv- 
nu  R e g a t t a  w a s  fixed ini media Defy 
a l t e r  th e  h ig h ly  successful' one oi 
la s t  y e a r ,  a n d  will tuku  [iluce on 
August 1 1 th  und  i2 l h ,
Wo le a r n  t h a t  th e  K, L. O. d am  
on C anyon  C reek  is a ll  in good shape  
und: th e  r e s e rv o i r  is b rim m ing  full. 
T h e re  will be p le n ty  of w a te r  to. 
s p a r e  th is  y e a r ,  a s  th e r e  is y e t  4 
ft, of snow  roum* th e  r e s e rv o ir .
T h e  W o r ld ’s B e s t  B ic y c le
Buy a Knevclo  anti you will ride  in c o m fo r t  and g r t  value  
for your  m o n e y .  W r i te  to-day for p r ic e s  and p a r t ic u la rs .
DEPARTMENT\L 
STORESW. It. MEGAW VERNON, B.C.
T h e  Rev. S. J .  Thom pson. the  
n ew ly  a p p o in te d  M ethodist p a s to r  
here ,  a r r i v e d  on S a tu r d a y  from  
V ic to ria  w ith  his fam ily . Hc"<prca­
ched  p o w e rfu l  se rm ons  on S unuay  
to  l a r g e  a n d  a t t e n  tive audiences^
Mr. Tli-os. S. R obertson ,  l e a d e r  o f  
th e  C ity  B and, re q u e s ts  us to  co n ­
t r a d i c t  th e  s t a t e m e n t  m ade by the  
“R eco rd ” in a  r e c e n t  issue t h a t  
th e  B aud  h a d  secu red  a n  e n g a g e ­
m e n t  fo r  th e  F i r s t  of J u ly  ceLe- 
b ra t io n  a t  P e n t ic to n .  Mr. R o b e r t ­
son e x p ec ts  to  h a v e '  e v e ry th in g  r e a ­
d y  by th e  1 8 th  i n s ty w hen th e  band  
will g ive  i t s  f i r s t  o p en -a ir  c o n c e r t  
fo r  th e  .season, in th e  P a rk .——
W e  h a v e  received  th is  ■•morning too  
l a t e  fo r  pub lica tion  an  a d v e r t i s e ­
m en t of th e  N a r a m a t a  R e g a t t a  on 
T h u r s d a y  n e x t .  A specia l excurs ion  
will be ru n  by th e  “A b e rd e e n 1’ 
from  h e re  - a n d  o th e r  la k e  po in ts . 
A p ro g ra m m e  of 21 e v e n ts  p ro m ­
ises a  good d a y ’s sp o r t ,  an d  tjie 
ro u s in g  f a r c e  comedy, “All a  Mis­
t a k e , ” --will be pu t on in the  e v e n ­
ing  by th e  N a r a m a t a  S tock  Co.
T he  r id iculous s c a re  o v e r  p o t a ­
to  bugs h a v in g  been im p o r te d  w ith  
th e  c a r  of O n ta r io  p o ta to e s  b r o u g h t  
in by th e  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  cam e 
to  a n  end  w ith  th e  a r r i v a l  of the  
A ss is tan t P ro v in c ia l  F r u i t  In spec­
t o r  f ro m  E n d e rb y  on T u esd ay s  w ho 
ex am in ed  th e  p o ta to e s  a n d  found 
th em  a b s o lu te ly  f re e  of a n y  m ani 
t e s t a t io n ,  of th e  p o t a t o  b u g — He 
s a id  t h e r e  w a s  a b o u t  one chance  in 
a  million of th e  p o ta to e s  being in ­
fected, a s  th e  p o ta to  bug  la y s  i t  
eggs  on th e  y o u n g  vines, a  simple 
en tom olog ica l  f a c t  the- know ledge 
o f  w hich w ould  h a v e  saved  a  g o o d  
d e a l  of u n n e c e s s a ry  troub le  a n d  e x ­
pense.
M o to r  c a r s  will soon be a s  com ­
mon a s  buggies  round  K elow na . Dr. 
H uycke  h as  acq u ired  Mr. F. Billings' 
fine M cLaughlin-Buick 18-20 four- 
cy l in d e r  r u n a b o u t , which w as  d r iv ­
en  dow n fro m  V ernon  on M onday  
b y  Mr. B illings himself, arid th e  Doc­
t o r  h a s  a l r e a d y  become p ro f ic ien t 
in h a n d l in g  it .  I t  is a  speedy  a n d  
p o w erfu l  l i t t l e  c a r ,  a  Hplendid hill- 
c l im ber  a n d  v e r y  noiseless, a n d  w ith  
m o re  c a r s  o f  such ty p e  th e re  would 
be less  c o m p la in t  of s ca red  horsieai 
Mr. W. S c o t t  b ro u g h t  his handsom e 
new  a u to m o b ile  s t a g e  dow n from  
V ernon on M onday . I t  is a lso  a  
McLaughlin-Bu'.ck. 40 h.p., w ith  la rg o  
body fo r  c o n v e y in g  p as sen g e rs  an d  
mails. T h e  * r ip  w as ' m ade in 1 h r .  
a n d  45 mins., including  a  s t o p  of 
s e v e r a l  m in u te s  a t  O yam a. The mo­
t o r  c a r  l ia s  come in th e  v a l le y  to  
s t a y ,  a n d  f a r m e r s  will hav e  to  a c ­
c e p t  th e  s i tu a t io n .
Mr. T h o m a s  Wilkinson, a n  e x p e r ­
ienced te a c h e r  of swimming, cam e 
up  from  N a r a m a t a  y e s te r d a y  .a n d  
is look ing  o v e r  th e  valley ; w ith  t h e  
possible in ten t io n  of s e t t l in g .  Mr. 
W ilkinson holds th e  proficiency m e­
d a l  of th e  R oya l L ife-H aving Soc­
ie ty  of E n g la n d ,  is th e  a u t h o r  of 
a  te x t-b o o k  on sw im m ing, w as  in­
s t r u c t o r  of sw im m ing  u n d e r  th e  
O ldham , E n g la n d ,  school bo a rd ,  a n d  
r e c e n t ly  w a s  in s t r u c to r  to  th e  Mon­
t r e a l  A m a te u r  A th le tic  A ssociation. 
H is c r e d e n t ia l s  a r c  of th e  best, 
a n d  i t  w ould  be v e r y  d es irab le  to  
o b ta in  him a p  a  s e t t l e r  in v iew  of 
th e  l a r g e  n u m b e r  o f  ch ild ren  and  
adu lts ' in th e  to w n  a n d  d is t r i c t  w ho 
c a n n o t  swim a  s t r o k e  y e t  reck less ly  
v e n t u r e  on th e  la k e  in can o es  in 
a l l  s o r t s  of w e a th e r .  Sw im m ing  
should  fo rm  p a r t  of th e  educa tion  o f
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FOR SALE
42 Acres
Never-failing Spring on Property.
Beautifully situated on HIGH land overlooking 
Mission Creek, within four miles of the City of 
Kelowna.
P, Ce $120 Per Acre
Easy Terms.
H ew etso n  & M antle
WM»I
s h re w d  business  men in th e  "prosper- ! e v e r y  child, a n d  w e hops th e  School 
nns f u tu r e  of th e  d i s t r i c t .  T h e  piir-; Board: will m a k e  some a r r a n g e m e n t  
ch a se  w a s  m ade  th r o u g h  th e  f irm  t o  sec u re  t h e  serv ices  of Mr. Wil- 
of H e w e ts o n  & M an tle .  I k inson fo r  th e  su m m e r  monthri. .
T h e  lau n ch  “S a y o n a r a .” built  by 
Mr. A. J .  Jo n es  fo r  Mr. O. U. Dunn, 
w as launched  An S a tu rd a y .  This 
l a t e s t  add ition  to  K e lo w n a ’s 'e v e r  
in c re a s in g  f lee t ,  is 18 ft. lo n g ^ b y  
4 f t .  6 ins. beam , an d  is a  rouiftied 
to rp ed o  s te rn  model, and  a  s is te r  
b o a t  to  tao  “Q u ’ Appelle.”  She ,s 
equipped w ith  a  3 h.p. G ra y  en­
gine.
I t  is ex p ec ted  t h a t  Dr. Spencer, 
S u p e r in te n d e n t  of the  Local Option 
L e a g u e  of B r i t ish  Columbia, ivil! vis­
i t  K e low na  in the  in te r e s ts  
of ‘ L oca l Option n e x t  Sun­
d a y .  H e will p reach  in the  
B a p t is t  Church  a t  11 a .  m., 
a n d  in th e  P r e s b y t e r i a n  Church  a t  
7.30 p.m. At 8.45 a  m ass m e e t in g  
will be held in th e  M ethodist Church. 
A collection  w ill be ta k e n  up to  
he lp  L oca l O ption w o rk .—Con.
T h e  fo llow ing  i t e m  from  th e  la s t  
issue of th e  Golden S t a r  will be in­
t e r e s t in g  to  m a n y  Kelowipa people; 
“Mr. H. M. Speddihg, w ho h as  been 
m a n a g e r  of th is  g r e a t  p a p e r  for 
th e  p a s t  tw e lv e  rrionths, has  re s ig ­
ned bis position a n d  le f t  fo r  the  
C oas t,  w h e re  he h a s  accepted  a  po^ 
sition* on th e  s t a f f  o f  th e  P ro v in ce .  
Mr. Spedding m ade  a  reco rd  fo r  him­
self  in tu r n i n g  ou t  h igh-class  Job- 
w ork , an d  bo th  he  an d  Mrs. Sped­
d in g  will be much missed in society  
c i rc le s .”
One of th e  f ie rc e s t  wiYid s to rm s  
t h a t  e v e r  v is ited  th e  lake occurred  
on F r id a y  even ing ,  be tw een  6.30 
a n d  8. While i t  la s te d  the  wind 
b l e w .a  v e r i t a b le  h u r r ic a n e ,  a n d  the 
s u r fa c e  of th e  la k e  w as  covered 
w ith  w hite -caps . T h e  “T u t - T u t ” 
b ro k e  a w a y  f ro m  its  m oorings, and  
d r i f t in g  dow n on to  Mr. C am pbell’s 
launch , fo rced  i t  6n to  th e  shure , 
w h p re  i t  f i l l 'd  w ith  w a te r .  Mr. 
Cam pbell a lso  lo s t  a  big scow, which 
b ro k e  a w a y  from  its  m oorings  by 
th e  E x c h a n g e  w h a r f .
A m e e t in g  of th e  d ire c to rs  of the 
A quatic  A ssociation w as  held on 
M onday even ing  in the  office of the 
S e c r e t a r y ,  Mr. G. A. F isher . I t  w as 
decided to  ca l l  fo r  te n d e rs  on a m ­
ended p lans  of th e  pavilioh, to  be 
d r a w n  by Mr, W. A. P e te rs ,  a r c h i ­
te c t ,  a n d  a s  th e  Association now  has 
su ff ic ien t  s to ck  sold to  proceed  with 
th e  w ork ,  i t  is hoped to  h a v e  the 
b a th in g  accom m oda tion  re a d y  for 
th e  middle of J u ly ,  a t  la te s t ,  a n d  to 
h a v e  th e  r e s t  of th e  building com ­
p le te  by 1:he t im e of the  a n n u a l  
R e g a t t a ,  on A ugust 11 th  an d  I2lh.
> ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
C o m m e n t s  o f  a  i
N e w  C o m e r — $
I. M iss T oukist—My, w h a ta  nice a  
li ttle  city, and so m any  new O 
bu ild in g s!  And tw o Jew ele ry  £  
S tores ! Is  there room here for ' a  
two ? ♦ .
M iss K k l o w n a —W hy y es  in- % 
deed, and now we can  get a s  good 4  
a  selection of Jew e le ry  and  our x  
re p a i rs  done a s  well, a s  ch ea p  J  
and  as  qu ick ly  a s  in the la rg e  ❖  
cities. (Etc.) (Etc.) v
Enough said .$
♦
W a lte r  M . P a r k e r  !
t
♦
W a t c h m a k e r  a n d  J e w e l e r
B E R N A R D  A V E .
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CONTRACTOR 
K e l o w n a , B.C.
E stim ates  given on all k inds  of p la s te r -  
~ !rrg , stone, brick  and  cement work. 
P la s te r in g ,  cornish an d  c irc le  
work specialties.
P la in  and
O rnam en ta l Cement B ricks  for sa le
C IT Y  O F  K E L O W N A
P r iz e s  fo r  P la n s
T h e  City Council of K elow na w ill 
receive, up  to J u ly  1st, a t  12 noon, 
p lan s  for the improvement an d  de ­
velopment of the City P a r k .
All p lan s .m u s t  be b ased  on an  e a r ly  
expend itu re  of $3,500, any  fu r th e r  out- 
la j’ to extend over a  period of y ea rs ,  
and  the design to employ a  harm onious 
and progressivedevelopmeiltof the P a r k  
as  a  whole.
' For the most m eritorious and  p ra c t ­
ical p la n s  the Council will a w a rd  
first and  second prizes of $75 and  $50 
respectively, but the Council reserves 
the r ig h t  to a w a rd  one prize only, 
e i ther  f irst or second, o r  to riiake no 
a w a rd ,  should  the p lans ,  in the ju d g ­
ment of the P a r k  Committee, be deemed 
of insufficient merit.
Blue p r in ts  of a  togograph ica l s u r ­
vey of the P a r k  tnay be ob ta ined  by 
in tend ing  competitors from the C ity  
Clerk. 43-3 .
BIDDEN, SONS & CO.,
Pai n te rs, Glazie rs, Hon se Decor- 
ators. .Carriap"e Painters.
Boats repa ired  an d  painted.
-KELOWNA, B. C.
NOTICE TO IDE PUBLIC 
of Kelowna and District
Owing1 to  th e  g e n e r a l  ad v a n c e s  in 
"the price  of f lo u r  we find ourselves  
com pelled to  a d v a n c e  th e  p rice  of 
b r e a d  in acc o rd an ce .  T h e  a d v a n c e  
will t a k e  e f f e c t , on Monday, th e  7 th  
d a y  of Ju n e .  T h e  price on t h a t  
d a t e  will be 14 lo a v e s  fo r  one  dol- 
1
BIGGIN & POOLE. 
MfcJANNETT & HALL. 
JOHN, SUTHERLAND.
THE UNDERSIGNED
The Only Licensed Auctioneer 
in the City of Kelowna,
Desires to inform the public that 
he is . prepared to hold auction 
sales, at any time or place that 
mav be convenient, of
Live Stock, Merchandise, House­
hold Effects, Lands or Personal 
Property.
l^or Terms and Conditions apply 
'or address
W. S. ANDERSON,
Room 1, over Davy’s Butcher 
Shop, Kelowna, B. C;
Dr. MathisQii, d en tis t, telephone 89,
PAGE 0. k e l o w n a  c o u r ie r  and  o k a Nagan  o r c iu r d iM' *5rinmHi)AV, ju n k  i <)„ ioOd
NEWS OF THE PROVINCE
T h e  ta u t  pay iiw nl uii Ihc purrluiKC 
of th e  E m le rb y  titm g ro u n d s
w u h  m ade roim nlly, nml the g rounds , 
s ta n d s ,  etc., u n i  now e n t i r e ly  free 
of deb t .
* * *
A by-law  fo r  llm purpose  of r a is ­
in g  for Urn p u rch ase  of m a­
c h in e ry  to  Improve the  public th o ­
ro u g h fa re s  will lie su b m it ted  t o l h e  
r a t r p n y u r s  of IN vclsloko on June 
11.
» * *
T h e  wife of H. Samson, of Chase, 
wan drowned one day lant week in 
the ThompHoii river. Him attempted  
• to  cross  the river In a  canoe,  and 
co llid ing with Home piling, w u h  up­
se t ,  with fa ta l  reHiilLh.
* * * 1
l 'eachland inuniclpality Ih consid­
e r in g  the advlHablllty of borrowing  
m oney  for the fol lowing purposes— 
in s ta l l in g  a  waterworks! system,  
road iniprovemcntH, fire protection 
and electric lip:lit.
« 1 « *
On .Sunday la s t  the  Hummer time 
ta b le  of the  0. I \  It. w en t  into e f­
fect.  T w o  th ro u g h  . t r a i n s  <laily 
a r e  liow ru n n in g ,  while connection 
will he m ade a t  Mission Junc tion  
w i th  the  Ht. I ’au l-H ea t t le  d irec t  sor- 
vice, which begins on J u n e  JOth.
A lbe r t  T . Briggs, a  won of A lbert 
J .  B riggs , of the L an d s  a n d  W orks 
l iepurtnien t, V ictoria, w u h  ( o m u l  on 
the m o rn in g  of J u n e  5 th  in the w a­
te r  below the  foot ol Jo h n so n  s t r e e t  
lie  had  ridden o r  fallen overboard  
w ith  his bicycle, am i iinint hav e  been 
Hlnnned a n d  then drowned.
A ch an g e  in the  t im e ta b le  of the 
8 . '&  O. b ran ch  w ent in to  e ffec t last, 
M onday. T he  sou thbound  tra in  now 
le a v e s  SicamouH a t  1) a.in., and a r ­
r iv e s  in Vtirnon a t  i t .D o , R e tu rn ­
ing, it le av es  Vernon a t  2,.’!(), and 
a r r iv e s  in Hicnmous a t  5 p.m.
T h re e  Valley, B.C., Ju n e  ,7.—-The 
Mumly L um ber Co.’s mill h e re  took 
fire  a t  noon to-day, p resu m ab ly  
from the  re fuse  bu rn e r ,  and  n i t e r  
one ''hour of fierce b u rn in g  th e re  
was le f t  practice.!ly a  ru ined  liiill 
and m ach inery ,  a  to ta l  loss. A well- 
o rgan ized  mill fire b r igade  held the 
fire from the  y a rd :  T he  J. »ss in n- 
bout $tirt,OOO.i The mill w as s i tu a ­
ted; a  few  miles w est of Rev;o)/stoke. 
* * *
F ern ie ,  J u n e  3.—E d w ard  Oldacri;, 
an  E ng lishm an , ab o u t  2H y e a r s  of 
age, w as killed la s t  even ing  In No. 
5 mine, L'oal Creek. Deceased, who 
w as an  o ld - t im er  in the cam p, w en t 
home fo r  a  trip, landed ' he re  from 
the Old C o u n try  a  w eek ago , and  
had only  w orked  a  few sh if ts  a t  
the mines. Deceased w as w o rk in g  
d u r in g  th e  f i r s t  p a r t  of Ills sh if t  
in' t h a t  p a r t  of the mine know n as 
the  f i r s t  incline, bu t  ow ing  to  a  
b reak d o w n  of the  m a ch in e ry  the 
men w ere  sen t  home, bu t  he w as  
sen t  to  a n o t h e r  p a r t  of the  mine 
know n a s  the  slope. While he w as 
coupling a  d r a g  of e a r s  s e v e ra l  r a n  
back, p inn ing  him. l ie  only  lived 
for a  few minutes.
NEWS OF THE DOMINION
A million an d  a  ip m r te r  f r e e  bouie- 
stendr, t r i b u t a r y  to  the (iram J T ru n k  
Pacific  will he th ro w n  cyien for 
s e t t le m e n t  this y e a r .
• * *
lion. Dr. I 'ugsley , M inister of Pull- 
lie W orks, has announced  ( t in t  he 
will leave  s h o r t ly  for a to u r  of 
inspection of public w orks from  O t­
t a w a  to  the Pacific coast. <
* * «
The o rd e r  has  gout) fo r th  in O t­
ta w a  I h a t  all g o v e rn m e n t  em ployees 
m ust g e t  to w ork  a t  nine in the 
m orn ing  in s tead  of ten, as  h e re to ­
fore. .Something like co n s le rn n  lion 
has been eaiiHed by the change .
* « *
O t t a w a ,  Ju n e  it.—W. L. M'aeken- 
zie K ing  w as sw o rn  In y e s te r d a y  as  
M in is te r  of L ab o u r .  The ee rem o n y  
took place a t  itidean Hull, before  
the G overnor-G enera l.  T he  only  
m in is te r  p re sen t  was Sir Wilfrid 
L a u r ie r .  The w r i ts  for the  bye- 
election will he issued w ith o u t  de­
lay. I t  is not know n w h e th e r  th e  
Connervufcives will bring Opposition 
to) the new m in is te r .  North W a te r ­
loo w as  r e p re s e n te d  by Joseph  ,S ea ­
g ra m ,  co n se rv a t iv e ,  for m a n y  y e a rs ,  
and  \v a s  only  redeem ed by Mr. King 
luHt aiHunin.
3
T H E  P E O P L E ’S S T O R E
K E I.L K k  DLOCK
Gentlemen
T he  Jong-delayed w ork  of t ru c k -  
la y in g  und bridge- building from 
K erom ebs  up the valley  to  P rince­
ton , I led ley  and  P en tic to n ,  has  a t  
la s t  been resum ed, a  full equipm ent, : Angeles. I t  is a  b eau t ifu l  place.
to g e th e r  w ith  men and  m a te r ia ls ,  1 wit*  « olf li,lkH (:las<! u t  ,mnd and
•fudge W. VV. Spinks an d  wife,, of 
Vernon, h av e  gone to  S pokane  on 
a  visit, an d  a f t e r  a  few d ay s  th e re  
ivill p roceed  to  the B o undary .  L a-  
| t e r  th e y  will proceed to  a  fa rm  
: th e y  hav e  purchased  n e a r  I ’a sa -  
1 deiia, an d  eleven miles from  Los
a r r iv in g  la s t  week in Kerem eos.
■ * * *
S ta n le y  Kidu, th e  man a r r e s t e d  in 
R ev e ls to k e  for p u t t in g  o b s tru c t io n s  
on th e  r a i lw a y  t r a c k ,  p roved  h im ­
self a  t a r t a r  to handle. A f te r  spen­
d ing  a  d ay  in th e  lock-up he be­
cam e  t i r e d  of confinem ent, w ren ch ­
ed th e  iron g r a t i n g  from  his cell 
and' fled. R ecap tu red ,  a t  Sumas. he 
su b m it ted  qu ie tly  to  a r r e s t ,  b u t  ob­
je c ted  to  handcuffs  and  b ro k e  them, 
f ro m  his w ris ts .  B efore J u d g e  F or-  
in he w as  sen tenced  to  fo u r  y e a r s ’ 
im prisonm en t .
* ♦ ' * '
T h e  W om en’s C hr is t ian  T e m p e r ­
an ce  Union Convention will t a k e  
p lace  in M ount P l e a s a n t  M ethodist 
C hurch  arid P e n d e r  H all ,  V ancou­
ve r ,  on J u n e  lo th ,  16 th  a n d  17th. 
T hese  a n n u a l  g a th e r in g s  of women 
f ro m  a ll  o v e r  t h e  P ro v in ce  have  
- long  become an  es tab lished  in s t i tu -  | 
tion , a n d  a r e  f r a u g h t  w i th  much 
i n t e r e s t  and  usefulness fo r  the  w el­
f a r e  of th e  P rov ince . I t  is expect-
fine d r iv e s  th ro u g h  odourous o ra n g e  
g roves . T h e y  have an  au to m o b ile  
an d  in tend  to  pass the re m a in d e r  
of th e i r  lives in w h a t  is a semi- 
t ro p ica l  p a rad ise .  J u d g e  Spinks’ 
hea lth ' h a s  not been f i r s t  c lass  fo r  
a  y e a r  o r  tw o , and he finds t h a t  
th e  c l im a te  of S o u th e rn  C alifo rn ia  
a g re e s  best w ith  him, hence his d e ­
te rm in a t io n  to  ta k e  up his re s i ­
dence th e re .
Colon ies and the Navy
The f i r s t  r e a l  note  of a l a r m  from  
a  high sou rce  in connection  w i th  th e  
A nti-G erm an  a g i ta t io n  in E n g lan d  
a n d  h e r  dependencies, w as  sounded 
on S a tu r d a y  n igh t l a s t  a t  a  b a n ­
q u e t  g iven i n  honour of th e  v is i t ­
ing  co lon ia l n ew sp ap e rm en  iri L o n ­
don, by  no less  a  person th a n  L o rd  
R osebery , a  fo rm e r  B rit ish  p rem ier.
L o rd  R osebery , p ropos ing  th e  
t o a s t  of O ur G uests,’’ said  in o a r t  :
On th e  d u ty  of r ia t iona i defence, 
we can  a n d  will build D re a d n a u g h ts
M o n trea l ,  Juno  5.—According lo  an  
even ing  paper ,  the Dominion has  fi­
na lly  show n h e r  im perial s p i r i t  by 
p roposing  to a t  once build a  n a v y  
of, h e r  ow n. to  a c t .  should occasion 
a r ise ,  a s  an  a u x i l ia ry  for ’G re a t  
B r i t a in ’s fleet.. H e r  co n tr ib u tio n  to  
the  fo rces  of the  Em pire will con­
s is t  of five f irs t-c lass  c ru ise rs ,  ten  
to rp ed o -b o a t  d e s t ro y e rs ,  an d  fen 
to rp ed o -b o a ts .  T he  g o v e rn m e n t  is 
p re p a re d  to  pay  one-fifth  of the 
cost fo r  la y in g  dow n the w hole  of 
the  f le e t  im m ediate ly , and th e  o th ­
e r  fo u r - f i f th s  to  be g u a ra n te e d  wi­
thin th e  n e x t  five y ea rs .
* * *
.Crop r e p o r t s  from  the  P r a i r i e  
P ro v in ces  con t inue  to  be a l l  t h a t  
oouid be desired . The ra in  of S a t ­
u rd a y  an d  S unday  was g e n e ra l  . 
th ro u g h o u t  M an itoba  an  l S a s k a tc h e ­
w an , a n d  followed by fine an d  w a rm  
w e a th e r ,  it is b r in g in g  ' th e  w h e a t  
a lo n g  in splendid s ty le .  In m a n y  
d is t r i c t s  a l r e a d y  th e  w h ea t  is six 
t o  e igh t  inches above  the  g round , 
a n d  r e p o r t s  from  a l l  p a r t s  of the  
w e s t  a r e  of a  m ost fa v o u ra b le  c h a ­
r a c t e r .  T he  w h e a t  is a l r e a d y  up 
t o  l a s t  y e a r ’s crop , 'd e sp i te .  the 
b a c k w a rd  season e a r ly  in the. 
sp r ing .  .
Summer is now here and 
you will be wanting a new 
outfit, and this is the place 
to get it. New Suits, Hats, 
S ho e s,Ties and everything 
necessary for summer.
LADIES
You will be wanting a fan­
cy Parasol, We have them 
in all shades. Also Linen 
Suits and all the latest in 
Wash Belts, just to hand.
Headquarters, for Tents
T H O M A S  L A W S O N , L IM IT E D
A big bush  firej which b'brofce ou t 
on J u n e  3, is do ing immense d a m a g e  
a lo n g  th e  P r in ce  A lb e r t  section of 
th e  C. N. R., we^t of Dauphin, M m .
i f f f f i i f l i i i K f l f l
High W ater
This is th e  m o n th  of high w a t e r  
in th e  r iv e rs ,  s t r e a m s  an d  lakes  of 
B r i t ish  Columbia, and  re p o r ts  of
I t  is e s t im a  ted t h a t  about' $7.5,000 ! floods -from m any p a r t s  of the P ro -  
w o r th  of p r o p e r ty  h a s  been d e s t r o y - ! vince in d ica te  t h a t  th e  l i t t le  ex-
ed. T he  e n t i r e  p la n t  of the Ruby '! c i te m e n t  experienced  in the Kelow-
Te d  t h a t  th e  c o m i n g  conven tion  will o r  w h a te v e r  th e  new es t  ty p e  o f  ; b a k e  L u m b e r  Com pany saw m ill on ! na  d i s t r i c t  l a s t  w eek  w as  .a  • m ere
be th e  l a r g e s t  an d  m ost im p o r ta n t '  
e v e r  y e t  held in connection  w ith  
th e  w om en’s w ork ,  and  a  l a r g e  n u m ­
b e r  of d e le g a te s  from  a ll  o ver  th e  
P ro v in c e  a r e  expected  to  be in a t ­
te n d a n c e .
* * *
W hile t a k in g  household  goods a-
sh ip  .may be, a s  'ong  a s  we h a v e  a 
sh jll ing  to  sperid on them  o r  a  m an 
t o  piit in th e m , bu t I am  n o t / s u re  
t h a t ,  t h a t  is enough. I t  m a y  be 
y o u r  d u ty  to  ta k e  back to  y o u r  
you n g  dom in ions ac ro ss  th e  seas  th is  
m essage, . th is  impression, t h a t  some 
p e rso n a l  d u ty  am i re sponsib il i ty  fo r  
n a t io n a l  defence  re s ts  upon ev e ry
th e  H udson B ay  b ra n c h  w as wiped 1 b a g a t e l l e  co m p a re d  w ith  the full- ;
a t  P a t r i c k ’s dam  on th e  Slocan r i ­
ve r ,  th e n ce  t h i r t y  miles on a n o th e r  
t r a i n ,  a t  th e  end  of w hich th e y  a re  
a g a in  t r a n s f e r r e d  ow ing  to  a  w ash­
ou t a t  Lem on c ree k .
T he  P a t r i c k ’s dam  w a sh o u t  is the  
b iggest th in g  of th e  kind fo r  y ea rs ,  
th o u sa n d s  of to n s  of soil a n d  rock 
havirig  been s w e p t  bodily a w a y .  I t
ou t.  A fou'r-span b r id g e  on th e  C a- f ledged deluges  t h a t  hav e  visited th e  W' G ta k e  m on ths  to  r e p a i r  th e  dam-
. _. m an a n d  citizen of th e  Em pire ,
c ro ss  th e  K o o te n a y  r iv e r  on J u n e  (Loud c h e e r s )
2, C harles  Campbell an d  William j. T e ll  y o u r  people if th e y  can  be- 
von V e lk en b u rg  w ere  d ro w n ed . T o  lieve in th e  dep lo rab le  condition  in 
lioye th e i r  belongings a c ro s s  th e  which E u ro p e  is s e t t l in g  in to  mili- 
• i i .  c  • _  . ... , . t a r i s m ,  an d  in the  p re s su re  t h a t  is
1 . pull on th e  l i t t l e  E n g la n d  to  defend
t r e t c h e d  a  te lephone w ire  from ii.self, i t s  l ib e r t  ies and  yours .  (Loud 
a n k  to  bank ,  f a s te n in g  a  scow -boa t cheers .)  T a k e  th is  m essage  a lso
nad ian  N o r th e rn  e a s t  of E n v o o d  
w as  b u rn e d  to  the  w a t e r ’s edge, an d  
p assen g e r  t r a f f ic  is being de layed . 
T h e  f lam es  w ere  fanned  by a  L0- 
mile g a le ,  an d  a s  i t  has been a  
d r y  sp r ing , e v e r y th in g  burned  like 
m a tchw ood .
K o o te n a y  la k e  c o u n t r y  and  a m o n g  a g e ’ 
th e  S e lk irk  m o u n ta in s  t r a v e r s e d  by ! T he  G r e a t - N o r th e rn  line to  the 
the  f’ P  R ! B o u n d a ry  an d  S pokane  is s t i l l  block­
ed by  w ash o u ts  a t  T ro u p  Ju n c tio n ,
o  th e  w ire  an d  using  th e  c u r r e n t  
o propel th e  b o a t  ac ross .  T h ey  
h a d  t a k e n  ac ro ss  von V e lk e n b u rg ’s 
w ife, child an d  piece, a n d  w ere  b r in ­
g in g  a c ro ss  th e i r  househo ld  goods 
w hen  th e  b o a t  becam e e n ta n g le d  iii 
th e  w ire  a n d  w as  sw am p ed  in the  
middle of th e  r iv e r .  N e ith e r  of the
t h a t  fa i l in g  h e r ,  she m u s t  look to  
you.
A t th e  close of his speech, L o rd  
bodies n o r  th e  c o n te n ts  of th e  b o a t  R o sebery  w as  cheered  a g a in  an d  
h a v e  been recovered . A t r u n k  t h a t  a g a in .  T h e  audience rising, s a n g
w a s  lo s t  co n ta in ed  #500. I " H e ’s a  J o l ly  Good Fellow  ”
H a li fa x ,  J u n e  1.—T he c h a r g e  of | 
u n la w fu l ly  k il ling  Mrs. J o h a n n a  j 
H a r r i s o n  w as  la id  to -day  a g a in s t  
P e r c y  W allace , ag ed  21. Mrs. H a r ­
rison w as  le a v in g  a  w ork  shop h e re  
back  w ith  you t h a t  th e  Old C o u n try  ; lu s t  F r id a y  a n d  a s  she was em erg -  
is r ig h t  a t  h e a r t ,  an d  th e r e  is no ing  from  th e  door, W allace, w ho  
fa i l ing  o r  w eak n ess  in he r ,  a n d  t h a t  I w as  d ru n k ,  c a u g h t  h e r  round  th e
she re jo ices  in renew w ing  h e r  y o u th  ___ . . .  ,  „ . . . , , . • • ^ ■
in h e r  g ia n t  dominions beyond  th e  i t h r ° a t  a n d  f° rCed hop back ,n to  th e  
seas. (Cheers.) F o r  he r  ow n s a lv a -  d o o r ’ t h , ’ow ine  h e r  upon the f loo r ,  
tion she m u st  look to  h e r s e l f  a n d  S c ream s  b r o u g h t  help, and  W allacei.
HATS f
For H o t W eather ' 1
L igh t L in en  H a t s
in Grey, Fawn, Blue and White.
S t r a w  H a ts
in all shapes and sizes, price 10c to $4.
\  P a n a m a  H a t s
$9 to $11
S e e  O u r  W in d o w  fo r  S a tu r d a y
I Oak Hall Clothing Go. I
“ T h e  H o u s e  o f  F a s h io n
^ 4 ^4 4 4 * 4 *  4 *4 1 ^ 4 1 4 *  4 *  4 *  4 4 ^ 4 4  4 * ^ 4 1 4  ^ 4 k  4 4 ^  4 * ^
w as  p u t  o u t  b u t  he go t back  an d  
m ade a  secoriil a t t a c k  upon th e  w o­
m an. A f te r  id en tify in g  W allac e  as  
th e  m an w ho  a t t a c k e d  he r  the. w o ­
m an  fell b ack  dead . An e x a m in a ­
tion of th e  w om an show ed  h e r  h e a r t  
an d  lungs  t o  be in such a condition 
t h a t  a  s l ig h t  shock would  c a u se .h e r  
d e a th .
« # . *
A d e s p a tc h  from  O tta w a ,  d a te d  
J u n e  3. s a y s :  I t  is s t a t e d  h e r e  on
w h a t  a p p e a r s  to  be re liab le  a u t h o r ­
ity .  t h a t  L ieu t . -G o v e rn o r  Dunsnm ir 
is no t  a n x io u s  to  com ple te  his te rm ,  
and  t h a t  in th e  e v e n t  of a  v aca n cy  
fo r  th e  L ieu t .-G overno rsh ip  of B r i ­
tish  Columbia, it will be o ffered  to  
Mr. W illiam  Sloan, ex-M.P. fo r  Com- 
ox-A tlin . Mr. Sloan l e f t ' t o - n ig h t  fo r  
th e  Coast.  W ith  r e g a r d  to  th e  r u ­
m our t h a t  S ir  W ilfrid I la u r ie r  h ad  
su g g e s te d  t h a t  Mr. Sloan should 
assu m e  th e  le ad e rsh ip  of B ri t ish  
Colum bia L ib e ra ls .  Mr. Sloan said 
t h e r e  w as .ab so lu te ly ,  no th ing  to  thu 
report, ,  a n d  t h a t  he w as  ou t oi po l­
itics an d  w ould  s t a y  out. Besides, 
B r i t ish  Columbia L ib e ra ls  h<Ve a 
le a d e r  w ho is a b s o lu te ly  s a t i s f a c ­
to ry .
T h e  E ng lish  G ran d  Lodge of M!a- 
sons has  g r a n t e d  a  d ispensation  
riiosOTmuRual in th e  h is to ry  of Ma­
so n ry ,  fo r  th e  o rg a n iz a t io n  o f  a  
lodge of M asons in L ondon  to  th e ’ 
com posed e n t i r e ly  of Am ericans.
News f ro m  R eve ls toke  is t h a t  th e  
w a t e r  in th e  Columbia r iv e r  is h igh ­
e r  th a n  a t  a n y  tim e  since 1894. 
which will be rem em b ered  by th e  
o lder  r e s id e n ts  a s  the  time of th e  
big flood. F u r t h e r  w es t  a long  the  
C. P. R. a  big w a s h o u t  occurred, 
i which, t o g e th e r  w ith  a  sh if ted  
! b ridge, l a s t  w eek  held up. t r a f f i c  
j fo r  t h r e e  d ay s ,  w h ile  i t  is rep o r ted  
i t h a t  a t  one time th e  t r a c k s  w ere  
! flooded fo r  a  d is ta n c e  of th r e e  
miles. ,
R e p o r t s  from  F e rn ie  under d a te  
of J u n e  4 s a y  t h a t  ow ing  to  th e  
re c e n t  h e a v y  r a in s  a n d  w arm  sun 
th e  c re e k s  in th is  d is t r i c t  and  th e  
E lk  r iv e r  h av e  r isen  v e ry  high. The 
E lk  r iv e r  h as  o v e rf lo w ed  its  b an k s  
in s e v e ra l  places, p a r t i c u la r ly  a t  
W est F e rn ie ,  w h e re  th e  w a te r  has  
flooded s e v e ra l  houses an d  the  s k a ­
t i n g  r in k ,  a n d  th r e a t e n s  to  do v e ry  
se r ious  d a m a g e  if it  rises  v e ry  
m uch h ig h e r ,  a s  ind ica tions  promise 
it will.. T h e  flood b u r s t  a  boom of 
j logs ow ned  by th e  E lk  R iver Lum - 
| b e r  Co., a n d  d a m a g e  has  also been 
done to  b r id g es  a n d  t r a i n s  delayed.
At Coal C reek  th e  b a n k  of the  
s t r e a m  h a s  o v erf lo w ed  an d  ca r r ie d  
a w a y ,  t o g e th e r  w i th  th e  bridge 
a n d  some shacks  a t  Welsh camp. 
L a r g e  p o r t io n s  of th e  b an k s  of th e  
c re e k  h a v e  been c a r r ie d  a w a y  n e a r  
th e  mines, inc luding  a  l a rg e  portion  
of th e  d u m p  t r a c k ;
H igh w a t e r  a l so  p re v a i ls  In the  
K o o te n a y  lakes ,  a n d  despatches  from  
Nelson in d ica te  t h a t  t h a t  c ity  has  
been iso la ted  fo r  s e v e ra l  days. The
la k e  a t  t h a t  po in t on J u n e  5 w as  
s ti l l  r is ing , a n d  w ash o u ts  a r e  r e p o r ­
te d  a l l  a lo n g  th e  lines  t h a t  connec t 
up  th e  v a r io u s  s t e a m b o a t  route's. 
W ash o u ts  a r e  r e p o r te d  between A r­
ro w h e a d  a n d  W igw am , w hile  co n ­
nection  b e tw ee n  R osebery , Sandon 
a n d  K a s lo  is impossible, a n d  passen­
g e r s  a r e  be ing  t r a n s f e r r e d  over th e  
m o u n ta in s  n e a r  th e  g r e a t  w ashou t
b e tw ee n  Sal mo a n d  Yinir, a n d  be­
tw een  Y m ir an d  E r ie .  B ridges have 
been c a r r i e d  a w a y ,  an d  i t ' i s  uncer­
tain, w hen th e  serv ice  will be re ­
sumed.
D am ag e  to  p r o p e r ty  a l l  th ro u g h  
th e  d i s t r i c t  h a s  been enorm ous:- -de­
p a r t  from  the  im m ense loss incu rred  
by  th e  r a i lw a y  com panies , th e  lum­
b erm en  a n d  r a n c h e r s  h av e  suffered 
h eav i ly . .  On K o o te n a y  la k e  a lone 
th e  d a m a g e  to  f r u i t  r a n c h e s  is es­
t im a te d  a t  $10,000, while p ro p o r ­
t i o n a te  d a m a g e  w as  done a lo n g ' the 
Slocan r iv e r .  T he  P a t r i c k  L u m b er  
Co. on Slocan r iv e r  lo s t  m a n y  th o u ­
sands  of fe e t  of logs w hich w ere  
s w e p t  Over th e  dam . T he  heav ies t  
lo se r  w as  th e  B o n n ers  F e r r y  Lum- 
h e r  Co., which los t t h r e e  million feet 
of logs. K o o te n a y  la k e  as c ro w d ­
ed w ith  logs w ash ed  from  a l l  p a r t s  
of th e  c o u n t ry .
L A T E R
Nelson, B. C., J u n e  7.—T he  f irs t  
t  r a in  load of m ail a n d  j i a s s e n g e r s  to  
re a c h  Nelson fo r  t h r e e  d a y s  a r r i v ­
ed lief'e from  th e  c o a s t  e a r l y  Sun­
d a y  m brn ing .  T he  G re a t  N o r th e rn  
h as  re a c h e d  Y m ir w i th  a  re c o n s t ru ­
c t io n  g a n g  a n d  fo u r  d a y s ’ m ail is 
ex p e c te d  t o  re a c h  th e  c i ty  th is  ev­
en ing . ’
I t  w ill be fu l ly  .a  fo r tn ig h t  y e t  be­
fo re  t e m p o r a r y  r e p a i r s  on the  Ca­
n ad ia n  ' Pac ific  a n d  G re a t  N o r th e rn  
R a i lw a y s  a r e  m ade, b u t  g e n e ra l  
traffic*  will be resum ed  to -m o rro w  
on th e  ch ief lines, w ith  possibly some 
h o u rs ’ d e la y  ow in g  to  necessa ry  
t r a n s f e r s .
T he  c re e k s  t h a t  caused  th e  t r o u ­
ble a r e  fa ll ing , a n d  th e  flood dan-, 
g e r  'fog this y e a r  is r e g a rd e d  a s  ov­
e r .  . . . .  (
Apples in Britain
W rit in g  to  th e  T ra d e  and  Com- 
riierce D e p a r tm e n t ,  J .  B. Jackson ,  
T r a d e  Commissioner a t  Leeds, E n g ­
land ,  in discussing C a n a d a ’s g ro w ­
ing  t r a d e  w ith  E ng land ,  says  t h a t  
the  f ru i t  t r a d e ,  in p a r t ic u la r ,  has  
m ade  rap id  s tr ide s .  N um erous sa les­
men, w ho p rev ious ly  d e a l t  a lm o s t  
exc lu s ive ly  in A m erican  f ru i t  - u n -  ’ 
d e r  which nam e C anad ian  apples  
w e re  in v a r i a b ly  bough t and  field 
w hen th e y  did p e rch a n ce  ob ta in  
th e m —h a v e  been induced to  open up 
co r resp o n d en ce  w ith  C anad ian  s h i p - , 
p e r s  and  g ro w e rs ,  an d  a r e  now  dis­
posing of r e g u la r  sh ipm en ts  of f ru i t  
w eek  a f t e r  week d u r in g  the  sea ­
son.
Some id ea  of th e  p ro g re s s  made 
in th is  d irec tio n  can  be g a th e re d  
f ro m  th e  business done b y  one im­
p o r t in g  f irm  alone , who; so f a r  this 
season , h a v e  sold u p w a rd s  of 43,000 
b a r r e l s  of C anad ian  g ro w n  apples  
rece ived  b y  th em  d irec t  from  Can­
a d a ;  O th e r  in s ta n ces  could a lso  be 
c i ted  w h e re  t r a d e  h a s  g r e a t l y  a d ­
vanced , b u t  su ffic ien t i l lu s t ra t io n  of 
th is  is show n by th e  fa c t  t h a t  . 
t h e r e  a r e  a t  l e a s t  th re e  f irm s d e a l­
ing  in th is  d i s t r i c t  in C anad ian  a p ­
ples to -d a y  w h e re  th e re  w as  only  
one befo re  the  T ra d e  Commission­
e r ’s office w as  es tab lished  fo r  the  
f u r th e r a n c e  of t r a d e  in Dominion 
p roducts .  A few  local m e rc h an ts ,  
too , hav e  been  induced to  visit ihe  
ch ie f  f ru i t -g ro w in g  d is t r i c t s  in Can­
a d a ,  w h e re  a r r a n g e m e n ts  w ere  sue- ,  
cessfu lly  m ade  fo r  f u tu r e  shipments.
Mr. J ack so n  f u r t h e r  s a y s :  •''Very ' 
l a r g e  d i r e c t  sh ipm en ts  of Canadian 
a p p le s  a r e  a r r iv i n g  in th is  d is t r ic t  
e v e r y  week, a n d  I am  pleased to  s a j f c ^ 'N ;
T w o  y o u n g  men of V ancouver, 
nam ed  F. B. S lee th  a n d  J .  Saunders, ' 
w e re  d ro w n e d  on S a t u r d a y  evening  
off P o in t  G rey , w hile  ca n o e in g  from  
th e ,  m o u th  of t h e  F r a s e r  r*iver 
w h e re  th e y  h a d  been t o  fe tch  the  
canoe ,
t h a t  th e  im p o r te r s  a r e  u n a n im o u sV  
in t h e i r  opinion t h a t  th e  sh ipm en ts  
s u rp a s s  in q u a l i ty  a n y  Canadian a p ­
ples e v e r  seen in th is  d is t r ic t .  T he  
p ack in g  is a l s o  a l l  t h a t  could be 
des ired .  T h e  e a r l y  sh ipm ents  w ere  
r a t h e r  w o rm y  a n d  so m e w h a t  in fe r ­
ior, b u t  th is  d e fe c t  h a s  d isappeared ,  
and  C anad ian  apples, bo th  from  On­
tario! an d  N o v a  Scotia , notv s ta n d  
w ith o u t  a  r iv a l  in th e  e s t im a t io n  
oi\ th e  consum ing  public h e re .  T h e  
m a r k e t  in L ee d s  has  been exceed­
ing ly  s t ro n g ,  a n d  ex c e l le n t  prices 
a r e  being  o b ta in e d  ; in Sheffield, ow ­
ing to  th e  e x t r e m e  depression  in th e  
iron  a n d  s te e l  . t r a d e s ,  a n d d  th e  
s c a r c i ty  of m o n e y  a m o n g s t  th e  l a r g e  
o p e ra t iv e  p ap u la t io n ,  th e  m a r k e t  
h a s  been r a t h e r  w eak . ■ a n d  m uch 
■ s m a l le r  p rices  h av e '  been rea lized  
I th a n  in e i th e r  Leeds o r  H u ll ,”
